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RESUM
E n aquest treball , apo rtem un prim er catà leg dels fongs liquenícoles (paràsits o parasimbionts) observats
a Ca ta lunya i à ree s p rop eres de Cas te lló i de Ca talunya Xord (NE de la Península Ibèrica). En total,
hem cata logat un to ta l de 126 fongs liq uenícoles: 103 ascomicets, 12 celom icet s, 9 hifomicets, i 2
mixom icet s. El ca tà leg es ba sa principalm ent en da des originals aportades pels autors, però conté les
citacio ns publicades. E n conseqü è ncia, tot s e ls tàxon s que no porten cap re ferència a dades anteriors s6n
novet at s per a la flora del te rritori (en total 43).
RESUMEN
Este trabajo consn tuye la aportaci ón de un pri mer cata logo de los hongos liquenícolas (paràsites o
parasimb ion tes) observades en Ca ta luña y àreas próximas de Castellón y de Cataluña Norte (NE de la
Pen ínsula Ib èrica). E n conjunto, hem os ca talogado un to tal de 126 hongos liquenícola s: 103 asc om icetes,
12 celornice tes, 9 hiíom icetes, y 2 mixormceres. El cat alogo se basa principalmente en dates originales
apo rta des por los auto res , pe ro co ntiene tarnbi én las citas publicadas. Por ello, todos los tàxones en los
que no const a ninguna referen cia a dat os ante n o res representan novedad para la flora del territorio (en
total 43).
ABSTRACT
A first catalogue of the lichenicolous fungi found in Catalonia and neighbouring areas (NE of Iberian
Peninsula) . Th is catalogue includ es a ll th e licheni colou s fungi cu rr ently known from Cat alon ia and
immediate areas o f Castelló and Catalunya Xo rd . In all , we include records o f 126 lichenicolou s fungi :
103 Ascornyce te s, 12 Coelo rnyce tes, 9 Hyph om ycetes and 2 Myxornycetes. The bulk of the da ta is original
fro m the a uthors, buth previo usly publ ished records have also been included, Thus, all the lacking o f
re ferences to publ ished reco rds must be considered as new addit ions to the flo ra of th e area (in all 43) .
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I
INTRODUCCIO
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Molts fongs, espec ialment ascomicets i deuteromicets, s'han adaptat a viure
sobre líquens. Alguns arriben a matar - los, molts els malmeten o els enfosqueixen,
però la majoria semblen en equilibri amb els seus hostes. En aquests casos, diem
que es nodreixen per parasimbiosi i les seves hifes penetren a la capa algal i allí,
competeixen amb les del liquen hoste per a absorbir els fotosintetitzats que l'alga
emet .
En alguns casos, poden produir en els hostes deformacions, gal.les, o
enfosquiments apreciables a simple vista. Però en la majoria de les ocasions, cal una
bona lupa, o millor un microscopi estereoscòpic, per a detectar - ne les fructificacions
(apotecis o peritecis) o bé els grups de conidiòfors. Els caràcters que permeten
identificar -los queden gairebé sempre limitats als de les fructificacions,
principalment, als microscòpics. En altres casos, poden arribar a bar rejar els apare lls
esporògens amb l'himeni del liquen, en el qual es presenten llavors dues menes
d'espores, les pròpies i les del paràsit.
No és difícil confondre'ls amb les fructificacions del mateix liquen (sobretot
peritecis, picnidis, etc.), però en aquest cas, és un bon criteri per a reconèixer els
fongs paràsits, la seva distribució agrupada només en alguns dels exemplars, o en
àrees concretes d'un mateix tal.lus.
Actualment, s'ha pogut comprovar que els fongs liquenícoles poden presentar
especificitat envers l'hoste a nivell d'espècie, grups d'espècies dins d'un gènere, de
gèneres pròxims, etc. Aix ó fa d'ells un bon auxiliar a l'hora d'apreciar les afinitats
entre espècies o gèneres de líquens.
En els darrers anys, l'estudi dels fongs liquenícoles ha entrat en un periode
de gran reactivació, que ha portat no solament al ret robament d'espècies oblidades,
sina la descripció de moltes espècies noves, i fins de gène res nous, i ha exigit una
labor detalla da de redefinició dels gèneres.
Dos dels treballs que han posat les bases de l'estudi dels fongs liquenícoles
han estat el de VOUAUX (1912 - 1914), la primera gran recopilació sobre fongs
liquenícoles que encara resulta de gran utilitat per als especialistes, i el de
KEISSLER (1930), sobre els fongs liquenícoles d'Eu ropa central. El gran nombre de
treballs recents sobre els fongs liquenícoles fora llarg enumerar, però podem destacar
els que recopilen i ordenen les dades preexistents. Entre aquests destaca el de
CLAUZADE, DIEDERICH et ROUX (1989), que inclou claus de determinació de
tots els tàxons coneguts de fongs liquenícoles i actualitza ci de CLAUZA DE et
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ROUX (1976). Però l'aparició, entre d'altres, dels treballs de TRIEBEL (1989),
ALSTRUP et HAWKSWORTH (1990), GRUBE et HAFELLNER (1990), i
MATZER et HAFELLNER (1990) , han comportat ja importants canvis en alguns
dels gèneres.
Entre els treballs que fan referència a hifomicets i celomicets son bàsics els
de HAWKSWORTH (1979 i 1981) , respectivament.
Amb la incorporació de l'e studi del s fongs liquenícoles en les seves recerques
sobre els líquens de la part més meridional de Catalunya i punts del nord de
Castelló, els dos primers autors (NAVARRO - ROSINÉS, 1992; BOQUERAS, 1993),
han pogut aplegar i identificar un nombre apreciable de fongs liquenícoles, que ha
incrementat catàleg de les espè cies fins ar a inventariades en el NE de la Península
Ibèrica.
Aquest tr eball sinte titza aquestes dades recents i hi incorpora les citacions
ant eriors qu e hem trobat a la bibliografia, incloent - hi dades antigues de Catalunya
Nord (SE de França) , sense, però, haver revisat el material corresponent. El s 43
tàxons on no hi figur a cap cita ció bibliogràfica són incorporacions al catàleg de l'àrea
d'estudi.
Els exemplars corres po nents a les dad es dels autors són conse rvats a l'h erbari
de la Facultat de Biologia, U niversita t de Barcelona (BCC).
\
CATALEG FLORISTIC
El cat àleg de fongs liqu en ícoles es presenta ordenat alfabèticament. Per a
cada tàxon indiquem els hostes sobre els quals ha estat identificat al territori
estud iat. Quan hi ha dad es prèvies, segue ixen a les indicacions dels hostes les
citac ions ante riors co negudes, amb men ció de la font bibli ogràfica, i indicació dels
auto rs, de l'any, i de les co ma rques on ha estat citat. Tot seguit es mencionen les
noves loc alit ats apo rta des pels auto rs en In apa rtat material estudiat.
En In apa rta t de materi al estud iat s n indi ca: comunitat autònoma, província,
co ma rca, muni cip i, el top ònim o situació local, UTM (si no indiquem el contrari
co rrespo n a la qu adrícula 31T), altitud, dat a i recol.lec tors.
En els apa rta ts de citacions ante rio rs i en el de nove s localitats aportades,
els números entre par ènt esi ens indique n els hostes sobre el qual s'ha trobat el fong
en cada cas.
En el cas dels tàxons qu e present en pr oblemes taxonòmi cs o que no han
pogut se r identificat s amb seguretat, hi hem inclòs un apartat d'observacions amb els
aclariment s necessari s.
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Abrothallus parmeliarum (Sommerf.) Arnold
Sin. - Lecidea parm eliarum Sommerf.
Hostes. - Parmelia acetabulum (1), P. saxatilis (2) .
Citacions. - GOMEZ - BOLEA (1985), Conca de Barberà (1). NYLANDER
(1873, 1891), Vallespir (2).
Material estudiat. - CATALUNYA, prov. Tarragona, Montsianès, la Sénia, el
Refalgarí (Serra dels Ports), BF6415 - 6414, 1100 m, 23.1X.1990, leg. M. Boqueras (2).
Abrothallus aff. cladoniae (Ellis et Everh.) R. Sant. et D. Hawksw.
Hostes. - Lecanora gro subfusca .
Material estudiat. - CATALUNY A, prov. Tarragona, Montsianès, la Sénia, el
Refalgarí (Serra dels Ports), BF6415 - 6414, 1100 m, 23.1X.1990, leg. M. Boqueras.
Observacions. - Per les mides de les espores i per la seva disgregació a nivell
del septe, el nostre exemplar es pròxim a A . ciadoniae, un fong liqucnícola que creix
sobre Cladonia sp. pI.
Adelococcus interlatens (Arnold) Matzer et Haf.
Hostes. - Hym enelia simi/is (1), Vem tcaria hochstetteri (2), líquens no identificats
(3).
Material estudiat. - CATALUNYA, prov. Tarragona, Montsianès: Mas de
Barberans, Barranc de la Galera (Serra deIs Ports), BF75ll, 350 - 500 m, 15.11.1987,
leg. M. Boqueras, A. Gómez - Bolea i P. Navarro - Rosinés (3). - - La Sénia,
Barranc del Retaul e (Serra deIs Ports), BF6814 - BF6815, 1000- 1100 m, 14.1 1.1987,
leg. M. Boqueras, A. Gómez - Bolca i P. Navarro - Rosinés (1). - - La Sénia,
Barranc de la Fou (Serra dels Ports), BF6712, 750 m, 6.VII.1988, leg. A. Gómez -
Bolea i P. Navarro - Rosinés (2).
Arthonia clemens (Tul.) Th. Fr.
Inel. - Arthonia subvaria (Amold) NyI.
Hostes. - Buellia epipolia (1), Lecanora albescens (2), L. bandolensis (3), L. gr.
dispersa (4), Rhizoplaca chrysoleuca (5).
Citacions. - NAVAR RO-ROSINÉS et HLADUN (1987), Segarra (4).
NYLANDER (1873, 1891), Vallespir (1, 5).
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Material estudiat. - CAT ALUNYA, prov. Tarragona: Conca de Barbera,
Vimbodí, la Pena (Serra dc Prades) , CF4181- 4281, 700 - 900 m, 11.IX.1988, leg. M.
Casares, P. Navarro - Rosinés i G. Renoba!es (2, 4). - - Montsianès, St. Carles de la
Ràp ita, sota la 110ma de la Burga (Serra del Montsià), BF9202 - BF930i, 300 - 400 m,
25.VII.1986, leg. M. Boqu eras i P. Navarro-Rosinés (4). - - Ribera d'Ebre: Mora
d'Ebre, els Xarcums, BF9454 - BF9554, 300 m, 14.xI.1987, leg. M. Giralt i P.
Navarro - Rosinés (4). - - Tivissa, Ermita de St. Blai, CF0844 - 0845, 400 m,
2.VI.1988, leg. M. Giralt, A. Gómez - Bolea i P. Navarro - Rosin és (4). - - Tivissa,
Barranc del Franquès, CF1035 - 1135, 100- 200 m, 2.VI.1988, leg. A. Gómez - Bo!ea i
P. Navarro - Rosinés (4). - - Tarragonès: Vila - seca i Salou, punt a del Racó (Cap
de Salou), CF4747, 3 - 10 m, 25.IV.1986, leg. N. L. Hladun, X. Llimona i P.
Navarro - Rosinés (3). - - Idem. 20.X.1987, leg. N. L. Hladun i P. Navarro - Rosinés
(2, 4).
Arthonia cf. destruens Rehm. in Rabenh.
Hostes. - Caloplaca flavescens.
Material estudiat. - CATALUNYA, prov. Tarragona, Tarragonès, Vila - seca i
Salou, punt a del Racó (Cap de Salou), CF4747, 3 -10 m, 20.x.1987, leg. N. L.
Hladun i P. Navarro - Rosinés. - - PAl S VALENCIA, prov. Castel1ó, Plana Alta,
Orpesa, Cap d'Orpesa, BF6541 - BF5741, 2 - 5 m, 14.xI.1987, leg, N. L. Hladun.
Observacions. - Els nostres exemplars es diferencien d'A . destruens per la
coloració blavenca que presenta l'himeni i per la reacció 1+ verrnel1a d'aquest. A A.
destruens l'himeni és brun enc i amb reacció I + blava (cf. CLAUZADE et alt. 1989).
Arthonia epimela Norm . in Almq. sj.
Hostes. - Caloplaca flave scens (1), C. teicholyta (2), Lecide//a carpathica (3),
Rinodina castanome /odes (4), líquens no fructificats (5).
Citacions. - BOQ UERAS et al. (1989), Montsianès (1). NAVARRO - ROSINÉS
et HLADUN (1987), Segarra (3) . NAVARRO - ROSINÉS et HLADUN (1990),
Ripol1ès (4, 5).
Material estudiat. - CATALUNYA , prov. Tarragona: Baix Penedès , cI Montmell,
Barranc del Prat, CF7175 - 7176, 400 - 500 m, 21.11.1988, leg. A. Gómez - Bo!ea i P.
Navarro - Rosinés (5). - - Montsianès, Ul1decona , Bar ranc del Mas del Comú (Serra
del Mont sià), BE8999, 300 m, 24.VII.1986, leg. M. Boqu eras i P. Navarro - Rosin és
(2) .
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Arthonia epiphyscia Nyl.
Hostes. - Hyperphyscia adglutinata (1), Phaeophyscia orbicularis (2), Xanthoria
elegans ssp. elegans (3), X. parietina (4).
Citacions. - GIRALT et GOMEZ - BOLEA (1988), Ribera d'Ebre (4).
NAVARRO - ROSINÉS et HLADUN (1990), Ripollès (3).
Material estudiat. - CATALUNYA, prov. Tarragona: Baix Ebre, Roquetes,
Barranc de la Caramella (Serra dels Ports), BF7920 - BF7919, 400 - 500 m, 19.x.1986,
leg. M. Boqueras i P. Navarro - Rosinés (1). - - Ribera d'Ebre, Mora d'Ebre, els
Xarcums, BF9454 - BF9554, 300 m, 14.xU987, leg. M. Giralt i P. Navarro - Rosinés
(2).
Arthonia exilis (Flòrke) Anzi
Observacions. - Citada er ròniament per BOQU ERAS et al. (1989), com a
paràsita de Lecania cyrtella (= L. cynellinoides v. Correspon en realitat a A rthonia
leucodontis, una espècie no liquenícola.
Arthonia glaucomaria (Nyl.) Nyl.
Sin. - Arthonia varians (Ha ll) Nyl.
Hostes. - Lecanora marginata (1), L. gr. pulicaris (2), L. rupicola (3). L. rupicola
var. sulphurata (4).
Citacions. - CLAUZA DE et RONDON (1960), Vallespir (3). HAFELLNER et
SANCHO (1990), Baix Camp (1), Vallès Oriental (1), Ripollès (1). NAVA RRO-
ROSINÉS et HLAD UN (1987), Vallès Orie ntal (3). NAVARRO - RO SINÉS et
HLADUN (1990), Ripollès (1). NYLANDER (1873, 1891), Vallespir (3, 4).
OLIVIER (1901 - 1903), Vallespir (3).
Material estudiat. - PAlS VALENCIA, prov. Caste lló, Baix Maestrat, la Pobla
de Bcr ifassà, Bar ranc de l'Avellanar (Serra dels Ports), BF5408, 1100 m, 21.X.1990,
leg. M. Boqueras i A. Gómez - Bolea (2) .
Arthopyrenia bryospila (Nyl.) Arnold
Hostes. - restes de molses i de líquens alte rats .
Citacions. - NAVA RRO - ROSINÉS et HLAD UN (1990), Ripollès.
Buellia badia (Fr.) Massal.
Sin. - Buellia badiella (Ny!.) Arn old
Host es. - Pann elia pulla var. delisei.
Citacions. - NYLANDER (1873, 1891), Rosselló, Vallespir.
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Observacions. - Fong liquenificat que inicia el seu desenvolupament com a
paràsit liquènic, i que comença per desenvolupar els apotecis, abans que el tal.Ius,
directament sobre el tal.lus del hoste.
Buellia pulverulenta (Anzi) Jatta
Hostes. - Physconia venusta,
Material estudiat. - CATALUNYA, prov. Tarragona, Terra Alta, Ames, Barranc
del Grevolar (Serra dels Port s), BF7125, 800 - 900 m, 20.x.1990, leg. A. Gómez-
Bolea, M. Boqueras i A. Famós.
Carbonea vitellinaria (Nyl.) Hertel
Sin. - Nesolechia vitellinaria (Nyl.) Rehm
Hostes. - Candelariella vitellina.
Citacions. - CLAUZADE et RONDON (1960), Vallespir. HAFELLNER et
SANCHO (1990), Ripollès, Vallès Orienta!. NAVARRO - ROSINÉS et HLADUN
(1987), Ripollès, Vallès Orienta!.
Catillaria mediterranea Haf.
Hostes. - A naptychia ciliaris.
Material estudiat. - CATALU NYA, prov. Tarragona, Montsianès, la Sénia,
Barranc dels Cirers (Serra dels Ports), BF6814, 1020 m, 18.VII.1985, leg. A. Gómez-
Bolea i M. Boqucras.
Cercidospora epicarphinea (Nyl.) Grube et .Haf.
Sin. - Cercidospora cal/data Kernst., Vern/caria epicarphinea Ny!.
Hostes. - Caloplaca aurantia (1), C. carphinea (2), C. gro velana (3), C. gro
variabilis (4).
Citacions. - NYLANDER (1873. 1891), Rosselló (2). GRUBE et HAFELLNER
(1990), Rosselló (2).
Material estudiat. - CATALUNYA: prov. Lleida, Segarra, Sanaüja , al N del
poble, CG53, 500 m, 25.III.1983, leg. P. Navarro - Rosinés (4). - - Prov. Tarragona,
Baix Camp, Vandellós, Pla de l'Albercoquer, prop de l'Hospitalet de l'Infant,
CF2237- 2238, 150 m, 18.X.1986, leg. M. Boqueras, M. Giralt i P. Navarro - Rosinés
(3). - - Montsianès, Ulldecona, Barranc del Mas del Comú (Serra del Montsià),
BE8999, 300 m, 24.VII.1986, leg. M. Boqueras i P. Navarro - Rosinés (1). - -
Tarragonès, Tarragona, Punta Grossa, CF5453 - 5553, 6 m, 20.x.1986, leg. N. L.
Hladun i P. Navarro - Rosinés (1)
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Cercidospora epipolytropa (Mudd) Arnold sj.
Sin. - Vern/caria epipo lytropa Mudd
Hostes . - Rhizoplaca melanopltthalma.
Citacions. - NAVARRO - ROSINÉS et HLADUN (1987), Ripollès.
Cercidospora ex.iguella (Nyl.) Arnold
Sin. - Vern/caria exiguella NyI.
Hostes . - Rinodina sp.
Citacions. - HAFELLNER et GRUBE (1990), Vallespir NYLANDER (1873,
1891), Vallespir.
Cercidospora pluriseptata (Nyl.) Zopf
Si~. - Metasphaeria plu riseptata (NyI.) Saee., Vern/caria pluriseptata NyI.
Hostes. - Lecanora praesistens.
Citacions. - NYLANDER (1873, 1891), Vallespir .
Observacions. - Tàxon no suficientment clar, que probablement es sinònim de
Cercidospora lichenicola (Zopf) Haf.
Cercidospora ulothii Kòrber
Sin. - Cercidospora epipoiytropa auet. p.p, non (Mudd) Arnold
Hostes. - Lecanora muralis.
Citacions. - NYLANDER (1873, 1891), Vallespir (sub C. epipolytropaï.
Dacampia engeliana (Sauter) Massal.
Hostes. - Solorina saccata.
Material estudiat. - CATALUNYA, prov. Tarragona, Montsian ès, la Sénia,
Fageda del Retaul e (Serra dels Port s), BF6915- BF7015, 1100 m, 6.VII.1988, leg. A.
Gómez - Bolea i P. Navarro - Rosinés.
Dacampia hookeri (Borrer) Massal.
Sin. - Pleospora hookeri (Borrer) Keissler
Hostes. - cf. Caloplaca sp. (1), cf. Solorina sp. (2)
Citacions. - NAVARRO - ROSINÉS et HLADUN (1990), Ripollès (1, 2).
Dactylospora athallina (Müll. Arg.) Haf.
Hostes. - Baeomyces rufus .
Material estudiat. - CATALUNYA, prov. Barcelona, Osona , Sl. Pere de Torelló,
Santurari de Bellmunt, DG4161, 1180 m, s. d., leg. M. M. Sanz.
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Dactylospora aff. homoclinella (Nyl.) Haf.
Hostes. - Buellia griseovirens.
Material estudiat. - CATALUNYA, prov. Tarragona, Montsianès: La Sénia,
Mola dels Conills, BF7015, 1200 m, 14.II.1987, leg. A. Gómez - Bolea, M. Boqueras i
P. Navarro - Rosinés. - - La Sénia, Font del Teix, BF6616, 900 - 960 m, 23.1X.I990,
leg. M. Boqueras.
Observacions. - Difereix de Dactylospora 110171oclinella , un paràsit de diferents
Lecanora, per la naturalesa de l'hoste i per presentar les paràfisis poc dilatades.
Dactylospora parasitica (Flòrke ex Spreng.) Zopf
Hostes. - Caloplaca ferruginea (1), Lecanora clzlarotera (2), L. horiza (3), L.
pulicaris (4), L. gro subfusca (5), Lecidella sp. (6), Pertusaria albescens (7), P.
coccodes (8), P. hymenea (9), P. pertusa (10).
Citacions. - GOMEZ - BOLEA (1985), Vallès Oriental (7).
Material estudiat. - CAT ALUNYA, prov. Tarragona: Baix Ebre: Roquetes,
Montcaro (Serra dels Ports) , BF7620, 1400 m, 10.11.1990, leg. M. Boqueras (8). - -
Roquetes, Font Mala, al final del Barranc del Regatxol (Serra dels Ports), BF6712,
650 - 750 m, 4.VII .1987, leg. A. Gómez - Bolea , M. Boqueras i P. Navarro - Rosinés
(3). - - Montsianès: La Sénia , Barranc de la Coscollasa (Serra dels Ports), BF6515,
990 m, 23.IX.1990, leg. M. Boqueras (2) . - - La Sénia, Barranc de la Fou (Serra
dels Ports) , BF6712, 650 - 750 m, 6.VII.1988, leg. A. Gómez - Bolea i P. Navarro-
Rosin és (7). - - La Sénia, Barranc del Retaule (Serra dels Ports), BF6914 - BF6915,
1000-1100 m, 6.VII.1988, leg. A. Gómez - Bolca i P. Navarro - Rosinés (5, 10). - -
La Sénia, Barranc dels Cirers (Serra dels Ports), BF6814, 1020 m, 14.II.1987, leg. A.
Gómez - Bolea, M. Boqueras i P. Navarro - Rosinés (4) . - - La Sénia, Font del
Bassiol (Serra dels Ports), BF6513, 1140 m, l.XII.I984, leg. R. Balada i M. Boqueras
(2). - - La Sénia, Font del Teix (Serra dels Ports), BF6616, 900 - 960 m, 23.IX.I99O,
leg. M. Boqueras (1, 2). - - La Sénia, Mola dels Conills (Serra dels Ports), BF7015,
1220 m, 14.II.1987, leg. A. Gómez - Bolea, M. Boqueras i P. Navarro - Rosinés (4).-
- Terra Alta, Arnes, Barranc del Grevolar (Serra dels Ports), BF7125, 800 - 900 m,
20.x.1990, leg. A. Gómez - Bolea, M. Boqueras i A. Famós (4, 6, 7, 9). - - PAlS
VALENCIA, prov. Castelló: Baix Maestrat, la Pobla de Benifassà, Barranc dels
Barranquets (Serra dels Ports) , BF5409 - 5509, 700 m, 22.IX.1990, leg. M. Boqueras.
(4) .
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Dactylospora parellaria (Nyl.) Arnold
Hostes. - Ochrolechia parella .
Material estudiat. - CATAL UNYA: prov. Barcelona, Ma resme, Arenys de Munt,
Riera de Sobirans, DG5807, 250 m, 11.11.1992, leg. A. Sanchez - Cuxart, - - Prov.
Girona, Alt Empordà, el Port de la Selva, Riera de Rub ies, EG1784, 100 m,
16.V.I992, leg. A. Gómez - Bolca, X. Llimona i P. Navarro - Rosinés.
Dactylospora saxatilis (Sehaer.) Haf.
Sin. - Karschia saxatilis (Schaer.) Rehm
Hostes. - Lecanora diffracta (1), Pertusaria flavicans (2), líquens no identificats
(3).
Citacions. - CLAUZADE et RONDON (1960), Vallespir (1). NAVARRO -
ROSINÉS et HLADUN (1987), Bages (3). NAVARRO - RO SINÉ S et HLADUN
(1990), Ripollès (2).
"Didymella" sphinctrinoides auet. Sp. coll.
Hostes. - Caloplaca variabilis ssp. ocellulata (1), Lecania cf. olivacella (2),
Solenopsora olivacea (3).
Material estudiat. - CATA LU NYA, prov. Tarragona: Alt Camp, Masllorenç,
Barranc de la Sequera, prop de Masarbon ès (Massís de Bonastre), CF6968 -7068,
200 - 300 m, 23.x.I987, leg. J. Cambra, M. Gira lt i P. Navarro - Rosinés (3). - -
Baix Ebre, Benifallet, camí de l'ermit a de Sl. Onofre, prop del Balnear i del Cardó
(Serra del Cardó) , BF9636, 550 m, 14.x1.1987, leg. M. Giralt i P. Navarro - Rosinés
(2). - - Montsian ès, Sl. Carles de la Ràpita, Barranc del Solito (Serra del Montsià) ,
BF930I- BF9302, 200 - 250 m, 25.VII.I986, leg. M. Boqueras i P. Navarro - Rosinés
(1).
"Didymella" sphinctrinoides var. lithoiceae (B. de Lesd.) Vouaux
Hostes. - Vern/caria nigrescens (1), Vern/caria sp. (endolítica) (2), líquens alterats
(3).
Material estudiat. - CATALUNYA, prov. Tarragona, Alt Camp, Quero l, prop
d'Esblada, CF7089 - 7090, 700 - 750 m, 21.11.1988, leg. M. Giralt, A. Gómez - Bolea i
P. Navarro - Rosinés (1, 2). - - Baix Ebre, l'A metlla de Mar, ent re Mas Rabosenc i
Pedra Blanca, CFI231-1232, 100 m, 1.V1.1988, leg. A. Gómez - Bolea i P. Navarro-
Rosinés (3). - - Ribera d'Ebre : Rasquera, pro p del pob le, BF9641, 200 - 300 m,
14.xI.1987, leg. M. Gira lt i P. Navarro - Rosinés (3). - - Tivissa, Bar ranc del
Franquès, CFI035 - 1135, 100 - 200 m, 2.VI.1988, leg. M. Giralt, A. Gómez - Bolea i
P. Navarro - Rosinés (3). - - Tarragonès: Vila - seca i Salou, punt a del Far (Ca p de
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Salou), CF4646, 20 m, 20.X.1987, leg. N. L. Hladun i P. Navarro - Rosinés (3). - -
Vila - seca i Salou, interior de Cap de Salou, CF4647, 30 m, 25.IV.1986, leg. N. L.
Hladun, X. Llimona i P. Navarro - Rosinés (2).
Didymellopsis latitans (Nyl.) CIem. et Shear
Sin. - Didymella latitans (Nyl.) Sacc., Obryzutn tatitans Nyl.
Hostes. - Gonohymenia cribellifera (1), G. nigrite/la (2).
Citacions. - GRUBE et HAFELLNER (1990), Vallespir (1), NYLANDER
(1891), Vallespir (1).
Material estudiat. - CATALUNYA, prov. Tarragona, Baix Ebre, Benifallet, camí
de l'ermita de Sl. Onofre, prop del Balneari del Cardó (Serra del Cardó), BF9636,
550 m, 14.xI.1987, leg. M. Giralt i P. Navarro - Rosinés (2).
Echinothecium reticulatum Zopf
Hostes. - Pannelia gro conspersa.
Material estudiat. - CATALUNYA, prov. Girona, Osona, Centelles, Sauva
Negra, DG3126 - 3226, 700 m, 7.VIII.1990, leg. J. Bordanova.
Endococcus parietinarius (Linds.) Clauz. et Roux
Hostes. - Xanthoria parietina.
Citacions. - BOQUERAS et al. (1989), Baix Ebre.
Endococcus perpusillus Nyt.
Sin. - Endococcus stigma auet. non (K órber) Stiz,
Hostes. - Rliizocarpon geographicum (1), Protoblastenia rupestris (2), Schaereria
tenebrosa (3).
Citacions . - TRIEBEL (1989), Vall d'Aran (1, 3). HAFELLNER et SANCHO
(1990), Vallès Oriental (1).
Material estudiat. - CATALUNYA, prov. Tarragona, Monts ianès, La Sénia,
Fageda del Retaule (Serra dels Port s), BF6915 - BF7015, 1100 m, 14.n.1987, leg. M.
Boqueras, A. Gómez - Bolea i P. Navarro - Rosinés (2).
Endococcus propinquus (Korber) D. Hawksw.
Hostes. - Verrucaria nigrescens (1), V. viridula (2), Verrucaria sp. (3).
Material estudiat. - CATALUNYA, prov. Tarragona: Alt Camp, Querol, prop
d'Esblada, CF7089 - 7090, 700- 750 m, 21.II.1988, leg. M. Giralt, A. Gómez - Bolea i
P. Navarro - Rosinés (2). - - Baix Camp: Colldejou , entre el Portell del Llam i la
Mola, CF2152, 700 - 900 m, 13.XI.1987, leg. A. Canals , M. Giralt, A. Gómez - Bolca i
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P. Navarro - Rosinés (1). - - Vandellós, Pla de l'Albercoquer, prop de l'Hospitalet
de l'Infant, CF2237 - 2238, 150 m, 18.x.1986, !eg. M. Boqueras, M. Giralt i P.
Navarro - Rosinés (1). - - Baix Ebre: Benifallet, camí de l'ermita de St. Onofre,
prop del Balneari del Cardó (Serra del Cardó), BF9636, 550 m, 14.XI.1987, leg. M.
Giralt i P. Navarro - Rosin és (1). - - Tortosa, Tall Nou, prop de la Font Mala
(Serra dels Ports), BF6718, 1150 m, 4.VII.1987, leg. M. Boqueras, A. Góm ez - Bo!ea i
P. Navarro - Rosinés (1). _ .- Conca de Barberà, Vimbodí, la Pena (Serra de
Prades), CF4181 - 4281, 700 - 900 m, l1.1X.1988, leg. M. Casares, P. Navarro-
Rosinés i G. Renoba!es (1). - - Montsianès: Sl. Carles de la Ràpita, Barranc del
Solito (Serra del Mont sià), BF9301- BF9302, 200 - 250 m, 25.VII.1986, leg. M.
Boqueras i P. Navarro - Rosinés (3). - - La Sénia, Barranc del Retaule (Serra dels
Ports), BF6814 - BF6815, 1000- 1100 m, 6.VII.1988, leg. A. Gómez - Bolea i P.
Navarro - Rosinés (1). - - La Sénia, Fageda del Retaule (Serra dels Port s),
BF6915 - BF7015, 1100 m, 6.VII.1988, leg. A. Gómez - Bolea i P. Navarro - Rosinés
(1). - - Terra Alta, l'H ort a de Sl. Jo an, Riu de l'Estret (Serra dels Port s), BF7327 -
BF7427, 500 - 600 m, 9.11.1991, leg. N. L. Hladun i P. Navarro - Rosinés (1).
Endococcus pseudocarpus Nyl.
Incl. - Endococcus pel/ax Ny!.
Hostes. - Peltula euploca (1), P. obscurans (2).
Citacions. - NYLANDER (1873, 1891), Vallespir (1, 2).
Endococcus rugulosus Nyl.
Sin. - Endococcus calcaricola (Mudd) Norm.
Hostes. - Aspicilia sp. (1), Mosigia gibbosa (2) .
Citacions. - HAFELLNER et SANCHO (1990), Ripollès (1), Vallès Ori ental (1)
NYLANDER (1873, 1891), Rosselló (2).
Guignardia olivieri (Vouaux) Sacc.
Hostes. - Xanthoria parietina.
Citacions. - GIRALT et GOMEZ - BOLEA (1988), Ribera d'Ebre.
Ma terial estudiat. - PAlS VALENCIA, prov. Castelló, els Port s, Vallibona, prop
del poble, BE5099, 800 m, 10.11.1990, leg. M. Boqueras,
Lichenochora constrictella (Müll. Arg.) Haf.
Sin. - Pharcidia constrictella (Mü l!. Arg.) Winter
Hostes. - Fulgensia subbracteata (1), Fulgensia sp. (2)
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Material estudiat. - CATALUNYA, prov. Lleida : Noguera, Vilanova de l'Aguda,
prop de Ribelles, CG5439, 400 m, 30.lV.1988, leg. P. Navarro - Rosinés (1). - -
Segarra, Torà, carretera a Castellfollit, CG6828, 470 m, 15.1V.1988, leg. X. Llimona i
P. Navar ro - Rosinés (2).
Observacioncs. - Erròniament citada per NAVARRO - ROSINÉS et HLADUN
(1987) sobre Caloplaca sp. L'exemplar mencionat correspon a un tàxon del grup de
"Didym ella" sphinctrinoides auct. amb ascs tetrasporat s.
Lichenochora obscuroides (Lindsay) Triebel et Rambold.
Sin. - Lichenochora thallina (Coo ke) Haf.
Hostes. - Phaeophyscia cemohorskyi (1), Ph. hirsuta (2), Ph. orbicutaris (3).
Material estudiat. - CATALUN YA, prov. Tarragona: Baix Ebre, Roquetes, km
17 del canal de Roquetes, BF8219, 150 m, 5.VII.1987, leg. M. Boqu eras, A. Góm ez -
Bolea i P. Navarro - Rosinés (1). - - Baix Penedès, el Montmell, Barranc del Prat,
CF7175 - 7176, 400 - 500 rn, 21.11 .1988, leg. A. Gómez - Bolea i P. Navarro - Rosinés
(2). - - Terra Alta, l'Horta de St. Joan, Riu de l'Estret (Ser ra dels Ports), BF7427,
600 m, 10.11.1991, leg. M. Boqu eras i A. Gómez - Bolea (3).
Lichenochora ef. xanthoriae Triebel et Rambold
Hostes. - Caloplaca sp. (st.).
Mat erial estudiat. - CATALUNYA, prov. Tarragona, Alt Camp, Querol, prop
d'Esblada, CF7089 - 7090, 700 - 750 m, 21.11.1988, leg. M. Giralt, A. Gómez - Bolea i
P. Navarro - Rosinés,
Observacions. - El nostre exemplar concorda amb les característiques de L.
xanthoriae, una espècie paràsita de Xanthoria recentment descri ta de nordamèrica
(TRIEBEL et alt. 1991), però se' n diferencia per presentar una major amplit ud en
les dimensions de les espores, de 12 - 20 x 6, 5 - 9 um.
Lichenostigma elongata Nav. - Ros. et Haf. ined.
Host es. - Aspicilia calcarea (1), A . cemohorskyana (2), A. contorta f.
hoffmanniana (3), A . radiosa (4), Buellia epipolia (5), Caloplaca teicholyta (6), líquens
no identificats (7).
Material estudiat. - CATALUNYA: prov. Lleida, Segarra , Sanaüja , al N del
poble, CG53 - CG54 - CG63, 500 m, 13.11 .1983, leg. P. Navarro - Rosinés (3). - -
Prov. Ta rragona: Baix Ebre: Benifallet, camí de l'ermit a de St. Onofre, pro p del
Balneari del Cardó (Serra del Card ó), BF9636, 550 m, 14.x1.1987, leg. M. Giralt i P.
Navarro - Rosin és (1, 5). - - Roqu etes, Barranc del Lloret (Serra dels Ports),
BF7617, 300-400 m, 5.VII.1987, Ieg. M. Boqueras, A. Gómez -Bolea i P. Navarro-
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Rosinés (7) . - - Priorat, la Tor re de Fontaubella, Collet de la plana d'e n Cervera,
Cf2154 - 2253, 500 - 550 m, 13.x1.1987, leg. M. Giralt i P. Navarro - Rosinés (3, 4) . -
- Ribera d'Ebre: Mora d'Ebre, els Xa rcums , BF9454 - BF9554, 300 m, 14.XI.1987,
leg. M. Giralt i P. Navarro - Rosinés ( l , 2, 4, 5). - - Rasqu era, prop del poble,
BF9641, 200 - 300 m, 14.x1.1987, leg. M. Giralt i P. Navarro - Rosinés (l , 3). - -
Tivissa, Ermita de St. Blai, CF0844 - 0845, 400 m, 2.VI.1988, leg. M. Giralt, A.
Gó mez - Bolea i P. Navarro - Rosinés (1, 4). - - Barranc del Mont alt, prop de la
Serra d'Alm ós, CF1348 -1448, 300 - 400 rn, 2.V1.l988, lcg, M. Giralt, A. Gómez -
Bolca i P. Navarro - Rosinés (1).
Observacions. - Tàxon que es ca racterit za per la form a allarga da dels ascoca rps,
que es prolonguen per l'extrem en un filament d'estru ctu ra cel.lulada . Aquest aspec te
i les diferents dimensions de les espo res, amb 10 - 13 x 6 - 8, 5 urn, el diferencien de
les espèc ies conegudes del gènere.
Lichenostigma maureri Haf.
Hostes. - Usnea hirta (1), U. scabrata (2).
Citacions. - GOMEZ - BOLEA (1985), Baixa Ce rda nya (1), Pallars Sobirà (2) .
Lichenostigma rugosa Thor
Hostes. - Diploschistes stepp icus .
Citacio ns. - THOR (1985), Maresme, Noguera.
Material estudiat. - CATALUNYA, prov. Girona, Alt Em pordà, el Port del la
Selva, els Pins, carretera a Cada ques, EG 1784 - 1785, 100 m, 8.1 11.1992, Ieg. P.
Navarro - Rosinés, C. Roux, X. Llimona i A. Gómez - Bolca.
Uimoniella scabridula (Müll. Arg.) Nav. - Ros. et Haf.
Hostes. - A carospora nodulosa (1), A . placodiiformi s (2)
Citacions. - HAFELLNER et NAVARRO - RO SINÉS (1993), Anoia (1),
Noguera (1), Sega rra (2).
Merismatium aff. decolorans (Rehm. ex Arnold) Triebe l
Hostes. - Tal.lus de líquens epilítics alterats.
Material estudia t. - CATALUNYA, prov. Tarragona, Baix Ebre, l'Am etlla de
Mar, entre Mas Rabosenc i Ped ra Blanca, CF1231-1232, 100 m, l. V1.1988, lcg. A.
Gómez - Bolca i P. Navarro - Rosinés.
Observacions. - El nostre exemplar concorda bé amb M. decoloram per la
forma de les espores, però no per les dimensions, de 10 - 13 x 5 - 6 um, més petit es
que les indicades per a aqu est tàxon (10 - 18 x 3 - 6 um) per TRIEBEL (1989).
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Merismatium deminutum (Arnold)
Sin. - Polyblastia deminuta Amold
Hostes. - Staurothele orbicularis.
Material estudiat. - CATALUNYA, prov. Tarragona, Alt Camp, Aiguamúrcia,
prop de l'ermita de Sta. Agnès, CF6981, 500 - 600 m, 20.11.1988, leg. M. Giralt, A.
Gómez - Bolea i P. Navarro - Rosinés.
Merismatium discrepans (Lahm in Arnold) Triebel
Sin. - Polyblastia discrepans Lahm in Amold
Hostes. - Aspicilia calcarea (1), Catillaria nigroclavata (2), Hymenelia sitnilis (3) ,
Protoblastenia incrustans (4), P. rupestris (5), líquen s alterats (6).
Citacions. - NAVARRO - ROSINÉS et HLADUN (1990), Ripoll ès (4).
Material estudiat. - CATALUNYA, pro v. Tarragona: Baix Ebre, Benifallet,
Ermita de St. Onofre, prop del Balneari del Cardó (Serra del Cardó), BF9636, 550
m, 14XI.1987, leg. M. Giralt i P. Navarro - Rosinés (2). - - Priorat, la Torre de
Fontaubella, Collet de la plana d'en Cervera, CF2154 - 2253, 500 - 550 m, 13.XI.1987,
leg. M. Giralt i P. Navarro - Rosinés (3, 5)..- - Montsianès, la Sénia, Barranc de la
Fou (Serra dels Ports), BF6712, 750 m, 6.VII.1988, leg. A. Gómez - Bolea i P.
Navarro - Rosinés (1, 6).
Muellerella lichenicola (Sommerf. :Fr.) D. Hawksw.
Inel. Muellerella pygmaea var. athallina (Müll. Arg.) Triebel
Hostes. - Aspicilia colltorta (1), A . radiosa (2), Caloplaca agardhiana (3), C.
alociza (4), C. aurantia (5), C. flave scens (6), C. gr. lactea (7), c. m ann orata (8), C.
gro pyracea (9), C. variabilis ssp. ocellulata (10), C. velana (11), Clauzadea imme rsa
(12), C. monticola (13), Hymenelia sim i/is (14), Koerberiella pruinosa (15), Lecania
turicensis (16), Lecanora afí. chlarotera (17), L. meolansii (18), L. gr. subfusca (19),
Lecidella stigmatea (20), Opegrapha sp. (21), Parmelia quercina (22), Protoblastenia
calva (23), P. rupestris (24), Rinodina bischoffii (25), R. dubyana (26), Thelidium
decipiens (27), Toninia aromatica (28), Verrucaria sp. (endolítica) (29), líquens no
fructificats (30).
Citacions. - BOQUERAS et al. (1989), Mont sianès (6, 16, 21, 28), Baix Ebre
(30). NAVARRO - RO SINÉS et HLADUN (1990), Ripollès (18).
Material estudiat. - CATA LUNYA: prov. Tarragona: Alt Camp: Querol , prop
d'Esblada, CF7089 -7090, 700 -750 m, 21.II.1988, leg. M. Giralt, A. Gómez - Bolea i
P. Navarro - Rosinés (15). - - Querol, sobre el poble, CF6687, 600 -700 m,
21.11.1988, leg, M. Giralt, A. Gómez - Bolea i P. Navarro - Rosinés (6). - -
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Masllorenç , Barranc de la Sequera, prop de Masarbonès (Massís de Bonastre),
CF6968 -7068, 200- 300 m, 23.x.1987, leg. J. Cambra, M. Giralt i P. Navarro-
Rosinés (5, 11, 24). - - Baix Ebre, Tortosa, Tall Nou, prop de la Font Mala (Serra
dels Ports), BF6718, 1150 m, 4.VII.1987, leg. M. Boqueras, A. Gómez - Bolea i P.
Navarro - Rosinés (24). - - Baix Camp: Colldejou, entre el Portell del Llam i la
Mola, CF2152, 700- 900 m, 13.xI.1987, leg. A. Canals, M. Giralt, A. Gómez - Bolea i
P. Navarro - Rosinés (2). - - Vandellós , Barranc dels Avellaners, CF1340, 450 m,
l.VI.1988, leg. M. Boqueras, A. Gómez - Bolea i P. Navarro - Rosinés (24). - -
Vandellós, Pla de l'Albercoquer, prop de l'Hospitalet de l'Infant, CF2237 - 2238, 150
m, 18.x.1986, leg. M. Boqueras, M. Giralt i P. Navarro - Rosinés (1, 5). - - Baix
Ebre: l'Ametlla de Mar, entre Mas Rabosenc i Pedra Blanca, CF1231 - 1232, 100 m,
l.VI.1988, leg. A. Gómez - Bolea i P. Navarro - Rosinés (24, 25, 30). - - Benifallet,
camí de l'ermita de Sl. Onofre, prop del Balneari del Cardó (Serra del Cardó),
BF9636, 550 m, 14.xI.1987, leg. M. Giralt i P. Navarro - Rosinés (24, 30). - -
Benifallet, camí vell del Balneari del Cardó (Serra del Cardó), BF9636, 450 m,
6.xI.1988, leg. A. Góméz - Bolea, M. Giralt i P. Navarro - Rosin és (1). - - Benifallet,
carr etera de Benifallet a Rasqu era (Serra del Cardó), BF9239, 150 m, 29.III.199I, leg.
M. Boqueras, A. Gómez - Bolea i P. Navarro - Rosinés (19). - - Paüls, Pla de la
Mola, BF8036, 850 m, 20.x.1990, leg. M. Boqueras (19). - - Roquetes, Barranc de la
Caramella (Serra dels Ports) , BF7920- BF7919, 400 - 500 m, 19.x.I986, leg. M.
Boqueras i P. Navarro - Rosinés (1, 2, 24). - - Roquetes, Barranc del Farrubio,
BF8220, 140 m, 19.X.1986, lcg. M. Boqueras, A. Gómez - Bolea i P. Navarro-
Rosinés (17).- - Roquetes, Barranc del Lloret (Serra dels Ports), BF7617, 300-400
m, 5.VII.1987, lcg. M. Boqueras, A. Gómez - Bolca i P. Navarro - Rosinés (9, 30).-
- Roquetes, km 17 del canal de Roquetes, BF8219, 150 m, 5.VII.I987, leg. M.
Boqueras, A. Gómez - Bolea i P. Navarro - Rosinés (19). - - Roquetes, pujada al
Montcaro (Serra dels Ports), BF7823- BF7822, 800 -1000 m, 17.VIII.1985, leg. P.
Navarro - Rosinés (5, 20, 24). - - Tivenys, Barranc del Xato, BF9130- BF9230, 100-
150 m, 5.xU988, lcg. A. Gómez - Bolea i P. Navarro - Rosinés (1). - - Baix
Penedès, ci Montmell, Barranc del Prat , CF7175 - 7176, 400- 500 m, 21.II.1988, leg.
A. Gómez - Bolea i P. Navarro - Rosinés (7, 10, 11). - - Montsianès: Alcanar,
carret era a Ulldecona (Serra del Montsià ), BE8692, 150 m, 24.VII.I986, leg. M.
Boqueras i P. Navarro - Rosinés (7, 24). - - Sl. Carles de la Ràpita, Barranc del
Solito (Serra del Montsià), BF9301- BF9302, 200 - 250 m, 25.VII.I986, leg. M.
Boqueras i P. Navarro - Rosinés (10, 23, 30). - - La Sénia, a l'est del poble, prop
del Barranc de l'Antaix, BF7309, 300 m, 30.V.I991, leg. M. Boqueras i A. G6mez-
Bolca (19). - - La Sénia, Barranc de la Fou (Serra dels Ports), BF6712, 750 m,
6.VIU988, leg. A. Gómez - Bolea i P. Navarro - Rosin és (24). - - La Sénia, Barranc
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del Retaule (Serra dels Ports), BF6814 - BF68IS, 1000 -1100 m, 14.11.1987, leg. M.
Boqueras, A. Gómez - Bolea i P. Navarro - Rosinés (24); Ibid., 10.11.1991, leg. M.
Boqueras i A. Gómez - Bolea (22). - - La Sénia, Coll de la Creu, prop del
Refalgerí (Serra dels Ports), BF6213 - 6214, 1250 m, 6.VII.I988, leg, leg. A. Gómez-
Bolea i P. Navarro - Rosinés (4, 20, 30). - - La Sénia, entre les Vallcaneres Altes i
la Mola dels Conills (Serra dels Ports), BF70IS - BF711S, 1200 m, 14.11.1987, !eg. M.
Boqueras, A. Gómez - Bolea i P. Navarro - Rosinés (1, 30). - - Priorat, la Torre de
Fontaubella, Collet de la plana d'en Cervera, CF2IS4 - 2253, 500 - 550 m, 13.xU987,
!eg. M. Giralt i P. Navarro - Rosinés (14, 23, 25, 27). - - Ribera d'Ebre: Mora
d'Ebre, els Xarcums, BF94S4 - BF9SS4, 300 m, 14.xU987, leg. M. Giralt i P.
Navarro - Rosinés (3, 4, 7, 8, 13). - - Rasquera, prop del poble, BF964I, 200 - 300
m, 14.xU987, M. Giralt i P. Navarro - Rosinés (24). - - Tivissa, Barranc del
Franquès, CF103S -1135, 100- 200 m, 2.VU988, leg. M. Giralt, A. Gómez - Bolea i
P. Navarro - Rosinés (29). - - Tivissa, Barranc del Montalt, prop de la Serra
d'Alm ós, CF1348 -1448, 300-400 m, 2.VI.1988, leg. M. Giralt, A. Gómez-Bolea i P.
Navarro - Rosinés (24, 26). - - Tarragonès: Vila - seca i Salou, punta del Far (Cap
de Salou), CF4646, 20 m, 20.x.I987, !eg. N. L. Hladun i P. Navarro - Rosinés (10,
12). - - Vila - seca i Salou, punta del Racó (Cap de Salou), CF4747, 3 - 10 m,
20.x.1987, leg. N. L. Hladun i P. Navarro - Rosinés (30). - - PAlS VALENCIA,
prov. Castelló, Alt Palància, Xòvar, Rambla de Belcaire (Serra d'Espadà), 30SYK2I,
380 m, 9.IV.I988, leg. M. Boqueras i A. Gómez - Bolea (9).
Muellerella polyspora Hepp ex Müll. Arg.
Hostes. - Arthonia cf. radiata.
Material estudiat. - CATALUNYA, prov. Tarragona, Montsianès, la Sénia,
Barranc del Retaule (Serra dels Ports), BF69IS, 1000 - 1100 m, 4.VII .I987, leg. M.
Boqu eras , A. Gómez - Bo!ea i P. Navarro - Rosin és.
Muellerella pygmaea (Kòrber) D. Hawksw.
Sin. - Endococcus microphorus Ny!.
Hostes. - A spicilia calcarea (1), A . contorta (2), A . intermutans (3), Clauzadea
monticola (4), Lecanora campestris (5), L. confluens (6), L. marginata (7), L.
polytropa (8), Rhizocarpon geographicum (9).
Citacions. - HAFELLNER et SANCHO (1990), Ripollès (6, 8, 9), Vallès
Oriental (3). NAVARRO - ROSINÉS et HLADUN (1987), Segarra (1), Ripollès' (8,
9). NAVARRO - ROSINÉS et HLADUN (1990), Ripollès (2, 4, 7, 8). OLIVIER
(1901-1903), Vallespir (5).
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Material estudiat. - CATALUNYA, prov. Tarragona: Baix Ebre, Benifallet, camí
de l'ermita de St. Onofre, prop del Balneari del Card ó (Serra del Cardó), BF9636,
550 m, 14.x1.1987, leg. M. Giralt i P. Navarro - Rosinés (1). - - Montsian ès: La
Sénia, Barranc del Retaule (Serra dels Ports), BF6814 - BF6815, 1000-1100 m,
14.11.1987, leg. M. Boqueras, A. Góme z - Bolca i P. Navarro - Rosinés (1, 2). - - La
Sénia, Fageda del Retaule (Serra dels Ports), BF6915 - BF7015, 1100 m, 14.11.1987,
leg. M. Boqueras, A. Gómez - Bolca i P. Navarro - Rosinés (1). - - l a Sénia, entre
les Vallcaneres Altes i la Mola dels Conills (Serra dels Port s), BF7015 - BF7115,
1200 m, 14.11.1987, leg. M. Boqueras, A. Góme z - Bolea i P. Navarro - Rosinés ( 1).-
- Ribera d'Ebre: Mora d'Ebre, els Xarcums, BF9454 - BF9554, 300 m, 14.X1.1987,
leg. M. Giralt i P. Navarro - Rosinés (1). - - Tivissa, Barranc del Montalt, prop de
la Serra d'Almós, CF1348 -1448, 300 - 400 m, 2.V1.1988, leg. M. Giralt, A. Gómez-
Bolea i P. Navarro - Rosinés (1).
Opegrapha maculans (Arnold) Haf.
Hostes. - Lecanora rupicola sp. coll.
Citacions. - HAFELLNER et SANCHO (1990), Baix Camp.
Opegrapha physciaria (Nyl.) D. Hawksw. et Coppins
Sin. - Leciographa physciaria (Nyl.) Oliv., Arthonia varia (Tul.) Jatt a
Hostes. - Xanthoria calcicola (1), X. parietina (2).
Citacions.- ATIENZA (1992), els Ports (2). GIRALT et GOMEZ -BOLEA
(1988), Anoia (2), Baix Camp (2), Tarr agonès (2).
Material estudiat. - CATALUNYA, prov. Tarragona, Conca de Barberà,
Vimbodí, la Pena (Serra de Prades), CF4181- 4281, 700 - 900 m, l1.1X.1988, leg. M.
Casares, P. Navarro - Rosinés i G. Renobales (1).
Opegrapha rupestris Pers.
Sin. - Opegrapha monspelliensis Nyl., O. saxatilis DC.
Hostes. - Aspicilia calcarea (1), Caloplaca gro variabilis (2) Vern/caria calciseda
(3), V. groparmigera (4).
Citacions. - OLIVIER (1901 - 1903), Vallespir (1)
Material estudiat. - CATALU NYA, prov. Tarragona: All Camp: Aiguamúrcia ,
prop de l'ermita de Sta. Agnès, CF6981, 500 - 600 m, 20.11.1988, leg. M. Giralt, A.
Gómez - Bolea i P. Navarro - Rosinés (4). - - Querol, sobre el poble, CF6687, 600 -
700 m, 21.11.1988, leg. M. Giralt, A. Gómez - Bolca i P. Navarro - Rosinés (4). - -
Baix Ebre: Benifallet , camí de l'ermit a de St. Onofre, prop del Balneari del Cardó
(Serra del Card ó), BF9636, 550 rn, 14.XI.1987, leg. M. Giralt i P. Navarro - Rosinés
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(4). - - Roquetes, Barranc de la Caramella (Serra dels Ports) , BFï920 - BFï919,
400 - 500 m, 19.X.1986, leg. M. Boqueras i P. Navarro - Rosinés (4). - - Baix
Penedès, el Montmell, Barranc del Prat, CFï175 - 7176, 400 - 500 m, 21.11.1988, leg.
A. Gómez - Bolea i P. Navarro - Rosinés (2). - - Montsianès: Mas de Barberans,
Barranc de la Galera (Serra dels Ports ), BFï511, 350 - 500 m, 15.11.1987, leg. M.
Boqueras, A. Gómez - Bolca i P. Navarro - Rosinés (4). - - Sl. Carles de la Ràpita,
Barranc del Solito (Serra del Montsià), BF9301 - BF9302, 200 - 250 m, 18.V.1987, leg,
M. Boqueras i P. Navarro - Rosinés (4). - - La Sénia, Barranc del Retaule (Serra
dels Ports), BF6814 - BF6815, 1000- 1100 m, 14.11.1987, leg. M. Boqueras, A.
Gómez - Bolea i P. Navarro - Rosinés (4?). - - La Sénia, Fageda del Retaule (Serra
dels Ports), BF6915 - BFï015, 1100 m, 4.VII.1987, leg. M. Boqueras, A. Gómez-
Bolea i P. Navarro - Rosinés. (3). - - Ulldecona, Barranc del Mas del Comú (Serra
del Montsià), BE8999, 300 m, 24.VII.1986, leg. M. Boqueras i P. Navarro - Rosinés
(4?). - - Priorat, la Torre de Fontaubella, Collet de la plana d'en Cervera, CF2154-
2253, 500 - 550 m, 13.xU987, leg. M. Giralt i P. Navarro - Rosinés (4). - - Ribera
d'Ebre, Tivissa, Barranc del Montalt , prop de la Serra d'Almós, CFl348 - 1448, 300-
400 m, 2.VI.1988, leg. M. Giralt, A. Gómez - Bolea i P. Navarro - Rosinés (4).
Phacopsis oxyspora (Tul.) Triebel et Rambold
Sin. - Nesolechia oxyspora (Tul.) Massal.
Hostes. - Parmelia tinctina.
Citacions. - HAFELLNER et SANCHO (1990), Vallès Oriental. NAVARRO-
ROSINÉS et HLADUN (1987), Vallès Oriental.
Phaeospora parasitica (Lónnr.) Arnold
Sin. - Endococcus triphractus Nyl.
Hostes. - Rhizocarpon concentricum,
Citacions. - NYLANDER (1891), Vallespir.
"Pharcidia" maritima B. de Lesd.
Hostes. - Verrucaria muralis .
Material estudiat. - CATALUNYA, prov. Tarragona, Baix Ebre, Tivenys,
Barranc del Xato, BF9130- BF9230. 100- 150 m, 5.xU988, leg. A. Gómez - Bolea i
P. Navarro - Rosinés.
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"Pharcidia" punctillum (Arnold) Winter
Hostes. - A rthopyrenia sp. (1), Caloplaca marmorata (2), Lecania turicensis (3).
Material estudiat. - CATALUNYA, prov. Tarragona: Alt Camp, Masllorenç,
Barranc de la Sequera , prop de Masarbonès (Massís de Bonastre), CF6968 -7068,
200 - 300 m, 23.x.1987, leg. J. Cambra, M. Giralt i P. Navarro - Rosinés (3). - -
Baix Camp, Vand ellós, Pla de l'Albercoquer, prop de l'Hospitalet de l'Infant,
CF2237 - 2238, 150 m, 18.X.1986, leg. M. Boqueras, M. Giralt i P. Navarro - Rosinés
(2). - - Tarragonès, Tarragona, Punta de la Mora, CF5954 - 6054, 25 m, I1.VI.1987,
leg. M. Giralt , A. Gómez - Bolea i P. Navarro - Rosinés (1).
Physalospora lecanorae (Stein) Winter
Hostes. - A spicilia contorta (1), Candelariella al/rella (2), Lecanora albescens (3),
L. gro dispersa (4), Lecidella stigm atea (5), Vern/caria parmigera (6), líquens alterats
(7).
Citacions. - BOQ UERAS et al. (1989), Baix Ebre (3). NAVARRO - ROSINÉS
et HLADUN (1990), Ripollès (2).
Material estudiat. - CATALUNYA: prov. Lleida , Segarra, Sanaüja, prop del
poble, CG63, 500 m, 28.11.1992, leg. P. Navar ro - Rosinés i J. Llistosella (1). - -
Prov. Tarragona, Alt Camp, Querol , prop d'Esblada, CF7089 - 7090, 700 - 750 m,
21.11.1988, leg. M. Giralt, A. Gómez - Bolea i P. Navarro - Rosinés (7). - - Baix
Ebre: Benifallet, camí de l'ermita de SL Onofre, prop del Balneari del Cardó (Serra
del Cardó) , BF9636, 550 m, 14.XI.1987, leg. M. Giralt i P. Navarro - Rosinés (4).--
Roquetes, pujada al Montcaro (Serra dels Ports), BF7823 - BF7822, 800 - 1000 m,
17.VIII.1985, leg. P. Navarro - Rosinés (3). - - Montsianès: La Sénia, Barranc de la
Fou (Serra dels Ports), BF6712, 750 rn, 6.VII.1988, leg. A. Gómez - Bolea i P.
Navarro - Rosinés (4, 5). - - La Sénia, Barranc del Retaule (Serra dels Ports),
BF6814 - BF6815, 1000 - 1100 m, 14.11 .1987, leg. M. Boqu eras, A. Gómez - Bolea i P.
Navarro - Rosinés (7) . - - La Sénia, Fageda del Retaul e (Serra dels Ports ),
BF6915 - BF7015, 1100 m, 14.11.1987, leg. M. Boqueras, A. Gómez - Bolea i P.
Navar ro - Rosinés (6, 7). - - Ribera d'Ebre, Tivissa, Ermita de St. Blai, CF0844-
0845, 400 m, 2.VI.1988, leg. M. Giralt, A. Gómez - Bolea i P. Navarro - Rosinés
(4). - - Tarragonès, Vila - seca i Salou, punt a del Racó (Cap de Salou), CF4747, 3-
10 m, 20.X.1987, leg. N. L. Hladun i P. Navarro - Rosinés (3, 7).
Physalospora leptogiophila (Minks ex Winter) Vouaux.
Hostes. - Collem a sp.
Material estudiat. - CATALUNYA, Prov. Lleida , Segarra, Cervera, Clot dels
O robins, CG5413, 500 m, 14.11.1988, leg. P. Navarro - Rosin és. - - Prov. Tarragona,
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Montsianès, la Sénia, Barranc del Retaule (Serra dels Port s), BF6814 - BF6815,
1000-1100 m, 14.II.1987, leg. M. Boqu eras, A. Gómez - Bo1ea i P. Navarro - Rosinés.
Plectocarpon lichenum (Sommerf.) D. Hawksw.
Sin. - Cetidium stictarum (De Not.) Tul., Lichenomyces lichenum (Sommerf.) R.
Sant.
Hostes. - Lobaria pulmonaria .
Citacions. - CLAUZADE et RONDON (1960), Vallespir. GOMEZ - BOLEA
(1985), Vall d'Aran.
Pleospilis ascaridiella (Nyl.) D. Hawksw.
Hostes. - Lecanora horiza.
Citacions. - GIRALT et GOMEZ - BOLEA (1988), Ribera d'Ebre.
Polycoccum arnoldii (Hepp) D. Hawksw.
Hostes. - Lecania cyrtella ( = L. cynellinoides ).
Citacions. - BOQUERAS et al. (1989), Baix Ebre.
Polycoccum epicrassum (Oliv.) R. Sant.
Hostes. - Squamarina cartilaginea (1), Sq. concrescens (2).
Material estudiat. - CATALUNYA: prov. Barcelona, Ano ia, Castellolí, Port dels
Brucs, CG9405, 600 m, 20.11.1992, leg. P. Navarro - Rosinés i A. Sanchez - Cuxart
(1). - - Prov. Tarragona: Baix Ebre, Benifallet , Erm ita de St. Onofre, prop del
Balneari del Ca rdó (Ser ra del Ca rdó), BF9636, 550 m, 14XI.1987, leg. M. Giralt i P.
Navarro - Rosinés (1). - - Ribera d'E bre: Tivissa, prop del poble , CF0945, 300 m,
2.VI.1988, leg. M. Giralt, A. Gómez - Bo1ea i P. Navarro - Rosin és (2). - - Tivissa,
Ermita de St. Blai, CF0844 - 0845, 400 m, 2.VI.1988, leg. M. Giralt, A. Gómez-
Bolca i P. Navar ro - Rosinés (1).
Polycoccum opulentum (Th. Fr. et Almq.) Arnold
Sin. - Polycoccum mannoratum auet. non (Krempeh.) D. Hawksw.
Hostes. - Petractis luctketnu elleri (1), Polyblastia albida (2), Staurothele immersa
(3), S. orbicularis (4), Thelidium decipiens (5), Verrucaria calciseda (6), V. hochstetteri
var. obtecta (7) , V. limb orioidcs (8), V. steineri (9), Verrucaria sp. (endolítica) o
líquens indete rminats (10).
Citacions. - HAWKSWORTH et DIEDERICH (1988), Segarra (10).
NAVARRO - ROSI NÉS et RO UX (1990), Ripollès (2, 5, 10), Baix Ebre (6),
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Montsianès (6, 10), Tarragonès (6). NAVARRO - ROSINÉS et HLADUN (1990),
Ripollès (2, 5, 7). NYLANDER (1891), Vallespir (10).
Material estudiat. - CATALUNYA: prov. Lleida, Segrià, Lleida, Timoneda
d'Alfes, CG0302, 200 m, 14.VIII .1990, leg. J . M. Pérez - Redondo (10). - - Prov.
Tarragona, Ah Camp, Masllorenç, Bar ranc de la Seque ra, prop de Masarbonès
(Massís de Bonastre), CF6968 - 7068, 200 - 300 m, 23.x.1987, leg. J. Cambra, M.
Gira lt i P. Navarro - Rosinés (1, 8, 10). - - Baix Ebre: l'Ametlla de Mar, entre Mas
Rabosenc i Pedra Blanca, CF1231-1232, 100 m, 1.VI.1988, leg , A. Gómez - Bolea i
P. Navarro - Rosinés (10). - - Benifallet, carn! de l'e rmita de Sl. Onofre, prop del
Balneari del Card ó (Serra del Cardó) , BF9636, 550 m, 14.xI.1987, leg. M. Giralt i P.
Navarro - Rosinés (10). - - Benifallet, camí vell del Balneari del Cardó (Serra del
Cardó), BF9636, 450 m, 6.xI.1988, leg. A. Góme z - Bolea, M. Giralt i P. Navarro-
Rosinés (10). - - Baix Penedès, el Montmell, Barranc del Prat , CF7175- 7176, 400-
500 m, 21.11.1988, leg. A. Gómez - Bolca i P. Navarro - Rosinés (9). - - Montsianès,
Mas de Barberans, Barr anc de la Gale ra (Ser ra dels Ports), BF75ll, 350 - 500 m,
15.11.1987, leg. M. Boqueras, A. Gómez - Bolea i P. Navarro - Rosinés (3, 4, 10). - -
Priorat, la Torre de Fontaubella, Collet de la plana d'en Cerve ra, CF2154 - 2253,
500 - 550 m, 13.XI.1987, Icg. M. Giralt i P. Navarro - Rosinés (4, 10). - - Ribera
d'Ebre: Mora d'E bre, els Xarcums, BF9454 - BF9554, 300 m, 14.xI.1987, leg. M.
Giralt i P. Navarro - Rosinés (10). - - Tivissa, Ermita de St. Blai, CF0844 - 0845, 400
m, 2.VI.1988, leg, M. Gira lt, A. Gómez - Bolea i P. Navar ro - Rosinés (10). - -
Tivissa, Barr anc del Franquès, CF1035 -1135, 100 - 200 m, 2.VI.1988, leg. M. Giralt ,
A. Gómez - Bolca i P. Navarro - Rosinés (9, 10). - - Tarragonès, Vila - seca i Salou,
punta del Racó (Cap de Salou), CF4747, 3 - 10 m, 25.1V.1986, leg. N. L. Hladun , X.
Llimona i P. Navarro - Rosinés (9).
Pronectria leptaleae (Steiner ) Lowen
Sin. - Nectriella leptaleae (Steiner ) R. Sant.
Hostes. - Plzyscia semipinnata.
Material estudiat. - CATALUN YA, prov. Tarragona, Baix Ebre, Roquetes, Coll
de Pallers (Ser ra dels Ports), BF7419, 1200 m, 11.11.1990, leg. M. Boqueras.
Pronectria santessonii (Lowen et D. Hawksw.) Lowen
Sin. - Nectriella santessonii Lowen et D. Hawksw.
Hostes. - A naptychia ciliaris.
Material estudiat. - CATALUNYA, prov. Tarragona, Montsianès, la Sénia,
Barranc del Retaule (Serra dels Ports), BF6814 - BF6815, 1000-1100 m, 14.11.1987,
leg. M. Boqueras, A. Gómez - Bolea i P. Navarro - Rosinés.
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Pyrenidium actinellum Nyl.
Sin. - Leptosphaeria oligospora (Vain.) Sacc.
Hostes. - líquens alterats.
Citacions. - NAVARRO - ROSINÉS et HLADUN (1990), Ripollès.
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Pyrenidium crozalsii (Vouaux) Nav. - Ros. et Roux
Sin. - Leptosphaeria croza/sii Vouaux
Hostes. - Aspicilia ca/carea (1) , A. contorta (2), Caloplaca aurantia (3), C.
teicholyta (4), líquens en mal estat (5).
Citacions. - NAVARRO - ROSINÉS et ROUX (en premsa), Baix Camp (3),
Baix Ebre (2, 4, 5), Baix Penedès (1, 3, 5), Ribera d'Ebre (1, 4), Segarra (4).
Rhagadostoma boleae Nav. - Ros. et Hladun ined.
Hostes. - Lecania cf. turicensis.
Citacions. - NAVARRO - ROSINÉS et HLADUN (en premsa), Alt Camp, Baix
Ebre.
Rhagadostoma lichenicola (De Not.) Keissler var. brevispora Nav.-
Ros. et Hladun ined.
Hostes. - Solorina saccata.
Citacions. - NAVARRO - ROSINÉS et GOMEZ - BOLEA (1989), Montsianès.
NAVARRO - ROSINÉS et HLADUN (en premsa), Montsianès.
Rhagadostoma rugosum Nav. - Ros. et Hladun ined.
Hostes. - Vern/caria nigrescens.
Citacions. - NAVARRO - ROSINÉS et HLADUN (en premsa), Terra Alta.
Rhagadostoma verrucariarum Nav. - Ros. et Hladun ined.
Hostes. - Vemicaria sp. (endolítica).
Citacions. - NAVARRO - ROSINÉS et HLADUN (en premsa), Alt Camp,
Montsian ès.
Rhizocarpon nurrucum Poelt
Hostes. - Lecanora rupicola sp. coll.
Citacions. - NAVARRO - ROSINÉS et HLADUN (1987), Vallès Oriental (sub
Rh. rennetiï. POELT (1984), Vallès Oriental.
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Rhizocarpon malenconianum (Llimona et Werner) Haf. et H.
Mayrhofer.
Sin. - Leciographa malenconiana Llimona et We rner
Hostes. - Diploschistes diacapsis.
Citacions. - LLIMONA et WERNER (1975), Nogue ra.
Rimularia insularis (Ny!.) Rambold et He rtel
Hostes. - Lecanora rupicola sp. coll.
Citacions. - HAFELLNER et SANCHO (1990), Baix Camp, Ripollès.
NAVARRO - RO SINÉS et HLADUN (1987), Vallès Ori ental.
Rosellinula frustulosae (Vou aux) R. Sant.
Sin. - Roselliniella [ru stu losae (Vo uaux) HaL
Hostes. - Lecanora [rustulosa .
Citacions. - HAFELLNER (1985), Rip ollès.
Sarcopyrenia bacillospora Nav. - Ros. et Hladun
Hostes. - líquens aquàtics.
Citacions. - NAVA RRO - RO SINÉS et HLADUN (1990), Anoia.
Sarcopyrenia beckhausiana (Lahm ) Aguirre, Nav. - Ros. et Hladun
Hostes. - Thelidium sp. (1), Verrucaria nigrescens (2), V. subtruncatula (3),
Iíquens alterats (4).
Citacions. - NAV ARRO - RO SINÉS et HL ADUN (1990), Alt Camp (2, 4),
Montsian ès (1, 4).
Material estudiat. - CATALUNYA, prov. Tarragona, Baix Ebre, Benifallet, camí
vell del Balneari del Ca rdó (Serra del Ca rdó), BF9636, 450 m, 6.xI.1988, leg. A.
Góméz - Bolea, M. Gi ralt i P. Navarro - Rosinés (3).
Sarcopyrenia cylindrospora (Cro uan et Crouan) Aguirre
Hostes. - Aspici lia sp. (1), líquens no identificats (2).
Citacions. - NAVARRO - RO SINÉS et HLA DUN (1990), Segarra (1).
NAVARRO - RO SINÉS et HLAD LJ N (1992), Alt Palància (2), Maresme (2).
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Sarcopyrenia gibba (Nyl.) Nyl, var. geisleri (Beckh.) Nav. - Ros. et
Hladun
Hostes. - Aspicilia radiosa (1), Caloplaca aurantia (2), Catil/aria chalybeia (3) ,
Lecania gro erysibe (4), Lecanora xanthos tom a (5), Protoblastenia rupestris (6), líquens
alterats (7).
Citacions. - NAVARRO - ROSINÉS et HLADUN (1990), Segarra (1, 4), Baix
Ebre (3, 6, 7), Montsian ès (2, 7), Ribera d'Ebre (2, 5, 7).
Sarcopyrenia gibba (Ny1.) Ny1. var. gibba
Hostes. - Verrucariàcies alterades.
Citacions. - NAVARRO - ROSINÉS et HLAD UN (1990), Baix Ebre.
Skyttea acrocordiae Diederich
Hostes. - Acrocordia gemm ata.
Material estudiat. - CATALUNYA, prov. Tarragona, Montsianès, la Sénia,
Fageda del Retaule (Serra dels Ports), BF6915 - BF7015, 1100 m, 4.VII.1987, leg. M.
Boqueras, A. Gómez - Bolea i P. Navarro - Rosin és.
Sphaerellotecium araneosum (Reh m ex Arnold) Zopf
Host es. - Squam arina gypsacea.
Material estudia t. - CATALUNYA, prov. Ta rragona, Baix Camp, Colldejou,
entre el Portell del U am i la Mola, CF2152, 700 - 900 m, 13.xI.l987, leg. A. Canals,
M. Giralt, A. Gómez - Bolea i P. Navarro - Rosinés.
Sphinctrina tubiformis Massal,
Hostes. - Pertusaria heterochroa (1), Pertusaria sp. (2).
Citacions . - BOQUER AS et GOMEZ - BOLEA (1986), Baix Empordà (2).
GOMEZ - BOLEA (1985), Baix Empordà (1).
Sphinetrina turbinata (Pers. in Fr.) De Not.
Hostes. - Pertusaria hymenea.
Material estudiat. - CATALUNY A, prov. Tarragona, Terra Alta, Arnes, Barranc
del Grevolar (Serra dels Ports), BF7125, 800 - 900 m, 20.X.1990, leg. A. Gómez-
Bolea, M. Boqueras i A. Famós.
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Stigmidium eonges tum (Korber) Triebel
Sin. - Pharcidia epicymatia (Wallr.) Wint. nom ill., Stigmidium schaereri auct. p.p.
non (Massa!.) Trevis.
Hostes. - Lecanora carpinea (1), L. chlarotera (2), L. pulicaris (3) L. gro
subfus cae (4).
Citacions. - GOMEZ - BOLEA (1985), Conca de Barberà (1, 2).
Material estudiat. - CATALUNYA: prov. Tarragona, Montsianès: La Sénia,
Barranc dels Cirers (Serra dels Ports), BF6814, 1020 m, 10.11.1991, leg. M. Boqueras
i A. Gómez - Bolea (1, 2, 3). - - La Sénia, Fageda del Retaule (Serra dels Ports),
BF6915 - BF7015, 1100 m, 4.VII.1987, leg. M. Boqueras, A. Gómez - Bo\ea i P.
Navarro - Rosinés (1, 3, 4). - - Terra Alta, Arn es, Barranc del Grevolar (Serra dels
Ports), BF7125, 800 - 900 m, 20.x.1990, leg. A. Gómez - Bolea, M. Boqueras i A.
Famós (3). - - PAlS VALENCIA: prov. Castelló, Baix Maestrat: la Pobla de
Benifassà, Barranc de l'Avellanar (Serra dels Ports), BF5408, 1100 m, 21.X.1990, leg.
M. Boqueras i A. Gómez - Bolea (3, 4). - - la Pobla de Benifassà, Molí dels
Joaquims (Serra dels Ports), BF5509, 910 m, 22.1X.1990, leg. M. Boqueras i A.
Gómez - Bo\ea (3).
Stigmidium psorae (Anzi) Haf.
Hostes. - Psora decipiens.
Material estudiat. - CATALUNYA, prov. Lleida: Noguera , Vilanova de l'Aguda,
prop de Ribelles, CG5439, 400 m, 30.lV.1988, leg. P. Navarro - Rosinés. - - Segarra,
Torà, carretera a Castellfollit, CG6888, 470 m, 8.VIII.1988, leg. P. Navarro - Rosinés i
X. Llimona.
Stigmid ium sehaereri auet. p.p. non (Massal.) Trevis.
Hostes. - Lecidella elaeochroma (1), Vern/caria nigrescens (2), líquens alterats (3).
Material estudiat. - CATALUNYA : prov. Tarragona, Baix Ebre: Benifallet, camí
de l'ermita de Sl. Onofre, prop del Balneari del Cardó (Serra del Cardó), BF9636,
550 m, 14.x1.1987, leg. M. Giralt i P. Navarro - Rosinés (2). - - Roquetes, Barranc
de la Caramella (Serra dels Ports), BF7920 - BF7919, 400- 500 m, 19.x.1986, leg. M.
Boqueras i P. Navarro - Rosinés (3). - - Montsianès: La Sénia, Barranc dels Cirers
(Serra dels Ports), BF6814, 1020 m, 10.11.1991, leg. M. Boqueras i A. Gómez - Bolea
(1, 3). - - La Sénia, Fageda del Retaule (Serra dels Ports), BF6915 - BF7015, 1100
m, 4.VII.1987, leg, M. Boqueras, A. Gómez - Bolea i P. Navarro - Rosin és (1, 2). - -
Ribera d'Ebre, Mora d'Ebre, els Xarcums, BF9454 - BF9554, 300 m, 14.x1.1987, leg.
M. Giralt i P. Navarro - Rosin és (2).
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Stigmidium solorinarium (Vain.) D. Hawksw.
Hostes. - Solorina saccata.
Material estudiat. - CATALUNYA, prov. Barcelona, Anoia , Castellolí, Port dels
Brucs, CG9405, 600 m, 13.xI.1992, leg. P. Navarro - Rosinés i A. Gómez - Bolea.
Stigmidium tabacinae (Arnold) Triebel
Sin. - Stigmidium glebarum (Arnold) Haf.
Hostes. - Lecania olivacella (1), Toninia sedifo lia (2).
Material estudiat. - CATALUNYA, prov. Tarragona, Baix Ebre, Benifallet, camí
de l'ermit a de St. Onofre, prop del Balneari del Cardó (Serra del Card ó), BF9636,
550 m, 14.xI.1987, leg. M. Giralt i P. Navarro - Rosinés (1, 2).
Tephromella campestricola (Nyl.) Rambold et Triebel
Sin, - Lecidea campestrico/a Nyl., Plzacopsis campestrico/a (Nyl.) Vouaux
Hostes. - Lecanora campestris (1), verrucariàcies alterades (2).
Citacions. - NAVARRO - RO SINÉS et HLADUN (1990), Ripollès (2).
NYLANDER (1891), Vallespir (1), Rosselló (1).
Toninia episema (Ny!.) Timdal
Sin. - Catillaria episema (Nyl.) Oliv., Kiliasia episem a (Nyl.) Haf.
Host es. - A spicilia ca/carea.
Material estudiat. - CATALUNYA, prov. Tarragona: Baix Camp, Colldejou,
entre el Portell del U am i la Mola, CF2152, 700 - 900 m, 13.xI.1987, !eg. A. Canals,
M. Giralt, A. Gómez - Bolea i P. Navarro - Rosinés. - - Conca de Barberà, Vimbodí,
la Pena (Serra de Prades), CF4181- 4281, 700- 900 m, lUX.1988, leg. M. Casares,
P. Navar ro - Rosinés i G. Renoba!es. - - Montsianès: La Sénia, Barranc del Retaule
(Serra dels Ports), BF6814 - BF6815, 1000-1100 m, 14.11.1987, leg. M. Boqueras, A.
Gómez - Bo!ea i P. Navarro - Rosinés. - - La Sénia, Fageda del Retaule (Serra dels
Ports), BF6915 - BF7015. 1100 m, 14.11.1987, !eg. M. Boqueras, A. Gómez - Bolea i P.
Navarro - Rosinés. - - Ribera d'Ebre, Tivissa, Barranc del Montalt, prop de la Serra
d'Alm ós, CF1348-1448, 300 - 400 m, 2.VI.1988, leg. M. Giralt , A. Gómez - Bolea i P.
Navarro - Rosinés.
Toninia subfuscae (Arnold) Timdal
Sin. - Bacidia subfus cae (Arnold) Clauz. et Roux, Mycobilimbia subfuscae
(Arnold) Rehm
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Hostes. - Aspicilia radiosa (1), Caloplaca pollinii (2), Lecanora horiza (3),
Lecanora muralis var. versicolor (4), Lecanora sp. pI. (5), Pertusaria heterochroa (6),
Verrucaria nigrescens (7), Verrucaria sp. (endolítica) (8).
Citacions. - GIRALT et GOMEZ - BOLEA (1986), Tarragonès (5).
Material estudiat. - CATALUNYA, prov. Tarragona: Baix Camp , Vandellós, Pla
de l'Albercoquer, prop de l'Hospitalet de l'Infant, CF2237 - 2238, 150 m, 18.x.1986,
leg. M. Boqueras, M. Giralt i P. Navarro - Rosinés (8). - - Baix Ebre: Perelló, Punta
Minyana, CF0821, 0-5 m, 20.III.1991, leg. M. Boqueras (6). - - Roquetes, Barranc ·
de la Caramella (Serra dels Port s), BF792ü - BF7919, 400 - 500 m, 19.x.1986, leg. M.
Boqueras i P. Navarro - Rosinés (1). - - Roquetes, km 17 del canal de Roquetes,
BF8219, 150 m, 5.VII.1987, leg. M. Boqu eras, A. Gómez - BoIea i P. Navarro-
Rosinés (5). - - Mont sian ès, Ulldecona , Barranc del Mas del Comú (Serra del
Montsià), BE8999, 300 m, 24.VII.1986, leg. M. Boqueras i P. Navarro - Rosinés (5).-
- Tarragonès, Vila - seca i Salou, interior de Cap de Salou, CF4647, 30 m,
25.IV.1986, lcg. N. L. Hladun, X. Llimona i P. Navarro - Rosinés (7, 8). - - PAlS
VALENCIA, prov. Castelló: Alt Palància, Xòvar, Rambla de Belcaire (Serra
d'Espadà ) 30SYK21, 380 m, 9.IV.1988, leg. M. Boqueras i A. Gómez - Bolea (2). - -
Baix Maestrat, Vinaròs, les Deveses, BE8391, 5 m, 10.11.1991, leg. M. Boqueras i A.
Gó mez - Bolea (3).
Toninia verrucariae (Metz.) Timdal
Sin. - Lecidea vcrrucariac (Metz.) Ny!.
Host es. - líquens crustacis no identificats.
Citacions. - MAHEU et WERNER (1935), Ga rrotxa.
Unguiculariopsis thallophila (P. Karsten) Zhuang
Sin. - Skyttea thallophila (P. Karsten) Sherw. et D. Hawksw.
Hostes. - Pertusaria heterochroa ,
Citac ions. - BOQUERAS et GOMEZ - BOLEA (1986), Baix Empordà.
GOM EZ - BOLEA (1985), Baix Emp ord à.
Unguiculariopsis aff. thallophila (P. Karsten) Zhuang
Hostes. - Lecanora clacochroma (1), líquens no fructificats (2).
Material estudiat. - CATALUNYA, prov. Tarragona, Montsianès: Amposta, cap
a Masdenverge, prop de la casa del Fran cès (Serra dels Ports), BF9308, 90 m,
30.V.1991, lcg. M. Boqueras i A. Gó mez - Bolca (2). - - La Sénia, Barranc dels
Cirers (Serra dels Ports), BF6814, 1020 m, 10.11.1991, leg. M. Boqueras i A.
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Gómez - Bolea (1). - - La Sénia, Font del Bassiol (Serra dels Ports) , BF6513, ]140
m, l.XII.1984, leg. R. Balada i M. Boqueras (2).
Observacions. - Aquest tàxon, a part de la diferent natural esa de l'hoste , es
diferencia de U. thallophila per tenir les espores més petites, de només 4, 5 - 7 x 2 -
2, 5 11m (versus 7 - 9 x 2 - 4 11m en U. thallophila ï ,
Weddellomyces epicallopisrna (Weddell) D. Hawksw.
Hostes. - Caloplaca alociza (1), C. aurantia (2) C. variabilis (3), Protoblastenia
calva (4) .
Citacions. - NAVARRO - ROSINÉS et RO UX (en premsa), Anoia (4), Segarra
(2).
Weddellomyces cf. epicallopisma (Weddell) D. Hawksw.
Hostes. - Caloplaca gro variabilis.
Citacions. - NAVARRO - RO SINÉS et RO UX (en premsa), Baix Penedès.
Observacions . - Es diferencia de W epical/opisma per tenir les espores amb la
llargada lleugerament inferior (cf. NAVA RRO - ROSINÉS et ROU X, en premsa).
Weddellomyces erythrocarpae Nav. - Ros. et Roux ined.
Hostes. - Caloplaca erythrocarpa.
Citacions. - NAVARR O - ROSINÉS et RO UX (en premsa), Ribera d'Ebre.
Weddellomyces heterochrous Nav. - Ros. et Roux ined.
Hostes. - Aspicilia calcarea.
Citacions. - NAVARRO - ROSINÉS et ROUX (en premsa), Ribera d'Ebre.
Weddellomyces macrosporus D. Hawksw., RenobaJes et Coppins
Hostes. - A spicilia calcarea.
Citacions. - NAVARRO - ROSINÉS et ROUX (en premsa), Montsianès.
Weddellomyces pachyosporicola Nav. - Ros. et Roux ined.
Hostes. - A spicilia contorta (1). A . coronata (2).
Citacions. - NAVARRO - ROSINÉS et RO UX (en premsa), Baix Ebre (1),
Priorat (2).
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Zwackhiomyces coepulonus (Norm.) Grube et R. Sant.
Sin. - Didymella sphinctrinoides sensu auct. p.p.
Hostes, - Caloplaca lactea (1), Caloplaca sp. (2), Fulgensia australis (3) ,
Xanthoria elegans (4) .
Citacions. - NAVA RRO - ROSINÉS et HLADUN (1990), Ripoll ès (3, 4).
Material estudiat, - CATALUN YA, prov. Ta rragona: Alt Camp, Querol, sobre
ci poble, CF6687, 600 -700 m, 21.11.1988, leg. M. Giralt, A. Gómez -Bolea i P.
Navarro - Rosinés (2). - - Tarragonès, Rod a de Bar à, Roc de Barà o de St. Caietà,
CF7258, 10 m, 25.IV.I986, leg. N. L. Hladun, X. Llimona i P. Navarro - Rosinés (1).
Zwackhiomyces dispersus (Lahm. ex Kórber) Triebel et Grube
Sin. - Didymella sphinctrinoides sensu auct. p.p., Stigm idium dispersum (Lahm ex
Kórb er) D.Hawksw. non auct.
Hostes. - Protoblastenia rupestris ,
Material estudiat. - CATALUNYA, prov. Tarragona: Baix Ebre, Tortosa, Tal l
Nou, prop de la Font Mala (Serra dels Ports), BF6712, 1100 m, 4.VII.1987, leg. M.
Boqueras, A. Gómez - Bolea i P. Navarro - Rosin és. - - Montsianès: La Sénia,
Barranc de la Fou (Serra dels Ports), BF6712, 750 m, 6.VII.I988, leg. A. Gómez-
Bolea i P. Navarro - Rosinés. - - La Sénia, Fageda del Retaule (Serra dels Ports),
BF6915 - BF7015, 1100 rn, 4.VII.1987, leg. M. Boqu eras, A. Gómez - Bolea i P.
Navarro - Rosinés. - - Idem., 6.VII.1988, leg. A. Gómez - Bolea i P. Navarro-
Rosinés.
Zwackhiomyces immersae (Arnold) Grube et Tr iebe l
Sin. - Didym elia sphinctrinoides var. immersae (Amold) Berl. et VogI. in Sacc.
Hostes. - Clauzadea monticola.
Material estudiat. - CATALUNYA, prov. Tar ragona: Montsianès, la Sénia,
Fageda del Retaule (Serra dels Ports), BF6915 - BF7015, 1100 m, 4.VII.1987, leg. M.
Boqueras, A. Gómez - Bolea i P. Navarro - Rosinés. - - Ribera d'Ebre, Mora d'Ebre,
els Xarc ums, BF9454 - BF9554, 300 m, 14.XI.1987, leg. M. Giralt i P. Navarro -
Rosinés.
CELOMICETS
Cornutispora lichenicola D. Hawksw. et B. Sutt.
Hostes. - Lecanora aff. l iybocarpa (1) líquens no fructificats (2).
Citacions. - GIRALT et GOM EZ - BOL EA (1988), Ribera d'Eb re (1).
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Material estudiat. - CATALUNYA, prov. Tarragona, Montsian ès, la Sénia,
Fageda del Retaule (Serra dels Ports), BF6915 - BF7015, 1100 m, 4.VII.l987, leg, M.
Boqueras, A. Gómez - Bolea i P. Navarro - Rosin és. (2) .
Diplolaeviopsis ranula Giralt et D. Hawksw.
Hostes. - Lecanora strobilina (1), L. strobilinoides (2).
Citacions.- GIRALT et HAWKSWORTH (1991), Alt Empordà (I) , Alt Camp
(2) .
Karsteniomyces llimonae Boqueras et Diederich
Hostes. - Pann elia quercina.
Citacions. - BOQUERAS et DIEDERICH (1993), Mont sianès.
Laeviomyces ophegraphae D. Hawksw.
Hostes. - Lecanora chlarotera ssp. 111eridionalis ( I), L. pulicaris (2), L. gro
subfusca (3).
Citacions.- GIRALT et GOMEZ -BOLEA (1988), Alt Camp (1), Baix Ebre
(1), Ribera d'Ebre (1).
Material estudiat. - CATAL UNYA, prov. Tarragona: Baix Ebre: Benifallet,
carretera a Rasqu era (Se rra del Ca rdó), BF9239, 150 m, 29.1I1.l99 1, leg. M.
Boqueras (3) . - - Roquetes, Barranc de la Caramella (Serra dels Port s), BF7920 -
BF79l9, 400 - 500 m, 19.X.1986, leg. M. Boqu eras i P. Navarro - Rosinés (3). - -
Roquetes, Barranc del Lloret (Se rra del s Ports), BF7617, 300 - 400 m, 5.VII.1987, leg.
M. Boqueras, A. Gómez - Bolea i P. Navarro - Rosinés (3). - - Tort osa, Barranc de
les Coves (Serra dels Port s), BF9227, 100 m, 29.111.1991, leg. M. Boqueras (3) . - -
Montsian ès, St. Carl es de la Ràpit a, Barranc del Solito (Se rra del Mont sià), BF9301,
200 - 250 m, 25.VII.1986, leg. M. Boquer as i P. Navarro - Rosinés (2). - - Ibid .,
l8.V.1987, leg. M. Boqueras i P. Nava rro - Rosinés (2) .
Laeviomyces pertusariicola (Nyl.) D. Hawksw.
Hostes. - Pertusaria leioplaca (1), P. pertusa (2) .
Material estudiat. - CATAL UNYA, prov. Tarragona, Montsian ès: La Sénia,
Barranc de la Fou (Se rra dels Port s), BF67l25, 650 -750 m, 6.VII.1988, leg. A.
Gómez - Bolea i P. Navarro - Rosinés (2) . - - La Sénia, Barranc del Retaule (Se rra
dels Ports), BF69l5 - BF70l5, 1000-,.. 1100 m, 4.VI1.1987, leg. M. Boqu eras, A.
Gómez - Bolea i P. Navarro - Rosinés (1, 2). - - La Sénia, Font del Teix (Serra dels
Ports), BF66l6, 900 - 960 m, 23.IX.1990, leg. M. Boqu eras (2).
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Lawalreea aff. lecanorae Diederich
Hostes. - Lecanora hagenii .
Material estudiat. - CATALUNYA, prov . Tarragona, Montsianès, la Sénia,
Barranc de la Fou (Serra dels Port s), BF67125, 650 - 750 m, 18.VII.1985, leg. M.
Boqu eras.
Observacions. - Lawalreea /ecanorae creix sobre Lecanora persimilis, i presenta
conidis més curts, de 5 - 6 um de llargad a. En canvi, el nostre exemplar té conidis
més llargs, de 8 - 9 urn, i pa rasita un hoste diferen t.
Lichenoconium erodens M. S. Christ. et D. Hawksw.
Hostes. - Lecanora gr. subfusca.
Citacions. - GIRALT et GOMEZ - BOLEA (1988), Alt Camp.
Lichenoconium lecanorae (Jaa p) D. Hawksw.
Hostes. - Lecanora chlarotera (1), Rinodina exigua (2).
Citacions. - GIRALT et GOMEZ - BOLEA (1988), Alt Camp (2) .
Material estudiat. - CATA LUNYA, prov. Tarragona, Montsianès, la Sénia,
Barranc dels Cirers (Serra de ls Ports), BF6814, 1020 m, 14.II, 87, !eg. M. Boqueras,
A. Gómez - Bo!ea i P. Navarro - Rosinés (1) .
Lichenoconium lichenicola (P. Karst.) Petr. et Syd.
Hostes. - Physcia semipinnata .
Citacions. - GIRALT et GOM EZ - BOLEA (1988), Baix Camp, Priorat.
Lichenodiplis lecanorae (Vouaux in B. de Lesd.) Dyko et D. Hawksw.
Hostes. - Bacidia naegelii (1), Buellia zahlbruckneri (2) Caloplaca cerina (3), C.
cerinella (4), C. ferruginea (5), C. holocarpa (6) C. hungarica (7), C. gr. pyracea (8),
Caloplaca sp. (9), Lecanora chlarotera ( 10), L. chlarotera ssp. meridionalis (11), L. gro
subfus ca (12), Pertusaria heterochroa (13), Pertusaria sp. (14), Rinodina bo/eana (15).
Cita cions. - BOQUERAS et GOMEZ - BOLEA (1986), la Selva (14). GIRALT
et GOMEZ - BOLEA (1988), Alt Camp (8), Baix Ebre (4, 8, 10), Ribera d'Ebre (1,
8, 11), Tarragonès (8, 13). GOMEZ - BOLEA (1985), Selva (13).
Material estudiat. - CATALUNYA, prov. Tarragona: Baix Ebre: Roquetes,
Barranc de la Caramella (Serra dels Ports), BF7920 - BF7919, 400 - 500 m, 19.X.1986,
leg. M. Boqu era s i P. Navarro - Rosinés (15). - - Roquetes, Barranc del Lloret
(Serra dels Ports), BF7617, 300 - 400 rn, 5.VII.1987, !eg. M. Boqueras, A. Gómez-
Bo!ea i P. Navarro - Rosinés (12). - - Tortosa, Font Mala, al final del Barane del
Regatxol (Serra dels Ports), BF6718, 1150 m, 4.VII.1987, leg. M. Boqueras, A.
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Gómez - Bolea i P. Navarro - Rosinés (7). - - Montsianès: La Sénia, Barranc del
Retaule (Serra dels Por ts), BF691S - BF70IS, 1000 - 1100 m, 14.VII.I987, leg. M.
Boqueras, A. Gó mez - Bolea i P. Navarro - Rosinés (3, 6). - - La Sénia, Refalgerí
(Serra dels Ports), BF641S - BF6414, 1100 m, 23.IX. I990, leg. M. Boqueras (5). - -
Terra Alta: Ames, Barranc del Grevolar (Serra dels Port s), BF7125, 800 - 900 m,
20.x.1990, lcg. A. Gó mez - Bolea, M. Boqueras i A. Famós (2, 3). - - l'Ho rta de St.
Joan, Riu de l'Estret (Serra dels Por ts), BF7427, 600 m, 10.11.1991, leg. M. Boqueras
i A. Gómez - Bolea (9). - - PAl S VALENC IA, pro v. Castelló, Plana Alta, Alcora,
Rambla de la Viuda, 30TYK43, 100 rn, 8.IV.1988, leg. M. Boqueras i A. G6mez -
Bolea (6).
Vouauxiella lichenicola (Linds.) Petr. et Syd.
Hostes. - Lecanora pulicaris (I) , L. gro subfusc a (2), Opegrapha sp. (3).
Citacions. - GIRALT et GOMEZ - BOLEA (1988), Alt Camp (2), Baix Camp
(2), Tarragonès (2).
Material estudiat. - CATALUNYA, prov. Tarragona: Montsianès: el Godall,
prop del poble, BF8603, 200 m, 30.V.I991, leg. M. Boqueras i A. Gómez - Bolea
(1). - - La Sénia, Barranc de la Fou (Serra dels Ports ), BF6712S, 650 -750 m,
18.VII.I98S, lcg. M. Boqueras i A. Gómez - Bolea (1). - - Ibid. , 6.VII. I988, leg. A.
Gómez - Bolca i P. Navarro - Rosinés (1). - - La Sénia, Mola dels Conills (Serra
dels Ports), BF711S, 1200 m, 4.VII.1987, leg. M. Boqu eras, A. Gómez - Bolea i P.
Navarro - Rosinés (2). - - La Sénia, Font del Teix (Serra dels Port s), BF6616, 900-
960 m, 23.IX.1990, leg. M. Boqueras (2). - - Terra Alta, Ames, Barranc del
Grevolar (Serra dels Ports), BF7I2S , 800 - 900 m, 20.x.I990, leg. A. Gómez - Bolea,
M. Boqueras i A. Famós (1). - - PAl S VALENCIA, pro v. Castelló, Baix Maestrat,
la Pobla de Benifassà, Barranc de l'Avellanar (Serra dels Ports), BFS408, 1100 m,
21.X.I990, leg. M. Boqueras i A. Gómez - Bolea (3).
Vouauxiella verrucosa (Vouaux) Petr. et Syd.
Hostes. - Lecanora horiza.
Citacions. - GIRALT et GOMEZ - BOLEA (1988), Baix Camp.
Material estudiat. - CATALUNYA, prov. Tarragona , Mon tsianès, la Sénia, el
Negrell (Serra dels Ports), BF66I2, 1250 m, l. XII.I984, leg. R. Balada i M.
Boqueras. - - PAl S VALENCIA, pro v. Castelló, Baix Maestrat, la Pobla de
Benifassà, Molí dels Joaqu ims (Serra dels Ports), BF5S09, 910 m, 22.IX.I990, leg. M.
Boqueras i A. Gómez - Bolea.
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Bispora christiansenii D. Hawksw.
Hostes. - Lecanora chlarotera (1), L. horiza (2).
Citacions. - GIRALT et GOMEZ - BOLEA (1988), Ribera d'Ebre (I, 2).
Hobsonia christiansenii Brady et D. Hawksw.
Hostes. - P!tyscia cf. tenella.
Material estudiat. - CATALU NYA, prov. Tarra gona, Montsianès, la Sénia,
Barranc dels Cirers (Serra dels Port s), BF6814, 1020 rn, 14.11, 87, Icg. M. Boqueras,
A. Gómez - Bolea i P. Navarro - Rosinés.
Milospium graphideorun (Nyl.) D. Hawksw.
Hostes. - A rthonia impo lita (1), Dirina massiliensis var. sorediata (2), Opegrapha
vulgata (3), líquens no fructificats amb Trentepohlia (4).
Citacions. - BOQ UERAS et GOM EZ - BOLEA (1986), Selva (1). GIRALT et
GOMEZ - BOLEA (1988), Alt Camp (3), Baix Camp (2). GOMEZ - BOL EA (1985),
Selva (1).
Material estudiat. - CATALU NYA, prov. Tarragona, Terra Alta, l'Horta de SL
Joan, Avenc lo Fomàs (Serra dels Ports), BF7425, 1178 m, 10.11.1991, leg. A. Canals,
M. Boqueras i A. Gómez - Bolca (4).
Phaeosphaerobolus alpinus R. Sant., Alstrup et D. Hawksw.
Hostes. - Panneiia caperata (1), P. subntdccta (2) i Per/usaria albescens var.
albescens (3).
Material estudiat. - CATALUNYA, prov. Tarragona: Baix Ebre, Roquetes,
Barranc del Farrubio, BF8220, 140 m, 19X.1986, leg. M. Boqueras, A. Gómez - Bolea
i P. Navarro - Rosinés (1, 2, 3). - - Montsianès, la Sénia, Mola dels Conills (Serra
dels Ports), BF7ll5, 1200 m, 4.VII.1987, leg. M. Boqueras, A. Gómez - Bolea i P.
Navar ro - Rosinés (3).
Psammina stipitata D. Hawksw.
Hostes. - Lecanora gro subfu sca.
Material estudiat. - CATALUNYA, prov. Tarragona, Montsianès, la Sénia,
Refalgerí (Serra dels Port s), BF6415 - BF64l 4. 1100 m, 23.IX.1990, leg. M. Boqueras.
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Sclerococcum serusiauxii Boqueras et Diederich
Hostes. - Parmelia tiliacea.
Citacions. - BOQUERAS et DIEDERICH (1993), Terra Alta.
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Taeniolella delicata M. S. Christ. et D. Hawksw.
Hostes. - Buellia punctata (1), Lecania cynellina (2), Lecanora conizella (3),
Lecidella elaeochroma (4), Schismatomma picconianum (5), i sobre paràsit de Graphis
scripta (6).
Citacions. - GIRALT et GOMEZ - BOLEA (1988), Baix Camp (3), Tarragonès
(1) .
Material estudiat. - CATALUNYA, prov. Tarragona: Baix Ebre, Camarles,
Mallada de la Pedra, CF0115, 10 m, 29.III.1991, leg. M. Boqueras (4). - -
Montsianès: Masdenverge , a l'oest del poble, BF901O, 60 m, 30.V.1991, leg. M.
Boqueras i A. Gómez - Bolea (2). - - La Sénia, Barranc del Retaule (Serra dels
Port s), BF6915 - BF7015, 1000- 1100 m, 10.11.1991, leg. M. Boqueras i A. Gómez -
Bolea (6). - - PAlS VALE NCIA, prov. Castelló, Baix Maestrat, Vinaròs , les
Deveses, BE8391, 5 m, 10.11.1991, leg. M. Boqueras i A. Gómez - Bolea (5).
Taeniolella phaeophysciae D. Hawksw.
Hostes. - Phaeophyscia cemohorskyi (1) i Ph. orbicularis (2) .
Material estudiat. - CATA LUNYA, prov. Tarragona: Baix Ebre, Camarles,
Mallada de la Pedra, CF0115, 10 m, 29.III.1991, leg. M. Boqueras i A. Gómez -
Bolea (1). - - Terra Alta, l'Horta de St. Joan, Riu de l'Estret (Serra dels Ports),
BF7427, 600 m, 10.11.1991, leg. M. Boqueras i A. Gómez - Bolea (2).
Xanthoriicola physciae (Kalchbr.) D. Hawksw.
Hostes. - Xanth oria parietina.
Citacions. - GIRALT et GOMEZ - BOLEA (1988), Anoia , Priorat, Ribera
d'Ebre, Tarragonès.
Material estudiat. - CATALUNYA, prov. Tarragona, Baix Ebre, Roquetes,
Barranc del Lloret (Serra dels Ports), BF7617, 300 - 400 m, 5.VII.1987, leg. M.
Boqueras, A. Gómez - Bolea i P. Navarro - Rosin és. - - PAlS VALENCIA, prov.
Castelló: Alt Palància, Xòvar, Rambla de Belcaire (Serra d'Espadà) 30SYK21, 380 m,
9.IV.1988, leg. M. Boqueras i A. Gómez - Bolea. - - Baix Maestrat, la Pobla de
Benifassà, Barranc dels Bar ranquets (Serra dels Ports), BF5409 - 5509, 700 m,
22.IX.1990, leg. M. Boqueras. - - Ports, Vallibona, masia del Grao (Serra dels
Ports), BE5099, 750 rn, 10.11.1990, leg. M. Boqueras.
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MIXOMICETS
(Grup que ocasionalment pot créixer sobre líquens, i per al qual no hem recollit
les citacions anteriors).
Didymium anellus Morgan
Hostes. - Xanthoria parietina.
Material estudiat. - PAl S VALENCIA, prov. Castelló, Alt Palància , Xòvar,
Rambla de Belcaire (Serra d'E spad à) 30SYK21, 380 m, 9.IV.1988, leg. M. Boqueras i
A. Gómez - Bolca.
Licea parasitica (Zukal) Martin
Hostes. - Lecanora intumescens (1) Parmelia sp (2), Ramonia subsphaeroides (3).
Material estudiat. - CATALUNYA, prov. Tarragona: Mont sian ès: La Sénia,
Barranc de la Fou (Serra dels Port s), BF67125, 650 - 750 m, 18.VII.1985, leg. M.
Boqueras i A. Gómez - Bolca (3). - - Ibid., 6.VII.1988, lcg. A. Gómez - Bolca i P.
Navarro - Rosinés (3). - - La Sénia, Barranc del Retaule (Serra dels Ports),
BF6915 - BF7015, 1000- 1100 m, 4.VII.1987, leg. M. Boqueras, A. Gómez - Bolca i P.
Navarro - Rosinés (1, 2). - - Terr a Alta, Arnes, Barranc del Grevolar (Serra dels
Port s), BF7125, 800 - 900 m, 20.X.1990, !eg. A. Gómez - Bolca, M. Boqueras i A.
Famós (2).
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